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CAPITULO I  
GENERALIDADES 






El presente trabajo se desarrolla a partir de la falta de edificaciones que 
promuevan actividades culturares, si bien en los últimos años en la zona centro 
de la capital se han creado una serie de grandes proyectos arquitectónicos 
culturales, este tipo de edificaciones aún son ausentes en los conos norte y sur. 
 
El distrito joven de Villa El Salvador cuenta desde el año 1987 con una zona de 
industria donde se fábrica y comercia muebles en madera, acero, vidrio, entre 
otros materiales. La aparición de una pequeña zona financiera muy cerca de la 
estación Villa El Salvador del tren eléctrico, he fortalecido el lugar. Sin embargo, 
durante el día y la tarde el Parque Industrial solo es un lugar de compra y tránsito 
para las personas que no residen ahí, en cambio en horas de la noche el lugar 
es oscuro y desolado debido a la ausencia de comercio y actividad. La falta de 
educación para lo distintos tipos de trabajos que se realizan han hecho que se 
deteriore el espacio público y la infraestructura urbana, además el comercio hace 
un uso inadecuado usando las veredas para exponer sus productos. 
 
“La función básica del centro cultural es dar a la ciudad industrial un contraste 
psicológico, un mundo para la relajación y la distracción que alivie la vida rutinaria 
de trabajo. A pesar de estar cubierto, el centro está pensado como una especie 
de ágora como las de Grecia clásica”. (AALTO 1990) 
 
La implementación de un centro cultural busca revitalizar la zona del Parque 
Industrial y generar un complemento que ayude a potenciar el comercio y se 
pueda experimentar nuevas actividades en la zona, por su ubicación se limita a 
2 cuadras de la zona residencial de Villa el Salvador y de Tablada de Lurín, estas 
familias podrán tener un nuevo lugar de recreación como cine, talleres artísticos, 
entre otras actividades. Los artistas de la zona tendrán un mejor lugar donde 
poder exponer sus trabajos y poder llegar a otro público. 
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El proyecto del Centro Cultural Parque Industrial albergara espacios diseñados 
para un uso en específico y poder evitar lo que pasa en muchas instituciones 
culturales, las cuales que tienen un edificio donde adaptan los espacios para 




































El proyecto se desarrolla en el ámbito de la arquitectura cultural y educativa, 
generando énfasis en la niñez y juventud de la zona sur de Lima, especialmente 
alrededor del Parque Industrial, esto impacta a los distritos de Villa el Salvador y 
Villa María del Triunfo. Se fomentará el desarrollo del arte y la importancia de los 
espacios urbanos. 
 
En Lima existen muy pocos ejemplos de edificaciones denominadas centros 
culturales o casas de la cultura, sin embargo, se puede encontrar instituciones 
que cumplen este rol bajo otras denominaciones, generalmente en locales 
acondicionados y no en espacios específicamente diseñados para tal función. 
Los Centros Culturales existentes en nuestra capital son administrados tanto por 
entidades privadas, como estatales. 
 
El desarrollo del proyecto cubrirá necesidades de espacios culturales y públicos, 
que actualmente en la zona no se promueven. Hoy en día inclusive los negocios 
invaden los espacios públicos (veredas) y muchas actividades se desarrollan en 


















03. Planteamiento del Problema 
 
Las edificaciones con fines culturales y educativos en la ciudad de Lima se 
encuentran concentrados en el centro de la capital, especialmente en los distritos 
con sectores económicos más altos. Por lo cual en este caso de la zona sur se 
ubicará cerca de vías principales para su fácil y rápido acceso desde distritos 
aledaños. 
 
La falta de espacios adecuados y debidamente acondicionados genera una 
inadecuada e incorrecto aprendizaje, esto como pequeñas consecuencias, los 
principales problemas al no existir estos espacios en los que niños y jóvenes no 
podrán poder desarrollar sus habilidades como pinturas manualidades, entre 
otras. Por lo que una edificación con ambientes acondicionados según su uso 
facilitará el correcto aprendizaje. 
 
La creación del Centro Cultural y edificaciones con fines educacionales también 
ayudan a mejorar la sociedad, evitando que los jóvenes de recursos económicos 
más bajos se relacionen en actividades ilícitas, siendo delincuentes y/o 




















 04.1 General 
Desarrollar el proyecto arquitectónico de un Centro Cultural con el fin de 
cumplir los objetivos que se plantean en la investigación basada en la 
difusión de la cultura y la realidad de Villa El Salvador. 
 
04.2 Específicos 
• Analizar proyectos arquitectónicos que hayan logrado convertirse en un 
símbolo del lugar en el que se encuentran, para tener ciertas referencias 
a las metodologías utilizadas por sus diseñadores. 
• Hacer un estudio de la historia y el funcionamiento de Villa El Salvador, 
sus antecedentes, su formación, su estado actual, así como también 
datos climatológicos, morfología, contexto urbano, accesos, tránsito y sus 
actividades culturales. Estos datos ayudaran a que el proyecto responda 
de manera adecuada el contexto en el que se ubica. 
• Definición del usuario para obtener un programa arquitectónico de 
acuerdo a sus necesidades. 
• Generar relación entre el proyecto y el poblador a través del desarrollo de 
espacios de carácter público de tal manera que se destaque la práctica 
de las actividades culturales. 
• Introducir una imagen cultural que se relacione con el entorno por medio 
de la forma, escala y materiales. 
• Crear una infraestructura adecuada en la cual se puedan realizar 











05. Alcances y limitaciones 
 
 Alcances: 
 -El Proyecto se desarrollará a nivel anteproyecto con detalles. 
-El Centro Cultural cubrirá necesidades culturales, educativas y 
recreativas que a su vez tendrán espacios públicos. 
- Proponer una solución arquitectónica óptima frente al entorno. 
- Según su ubicación se buscará que pueda abarcar varios distritos 
aledaños. 
  
  Limitaciones: 
- Acceso al lugar de estudio, el terreno se encuentra cercado y 
abandonado, en la noche los alrededores son de poca iluminación. 
- Obtención de información de la zona. 
- Los pocos referentes que existen en el Perú, se encuentran en zonas ya 
consolidadas, por ende, el usuario suele ser de un estrato socio-






















a) Método (secuencia lógica de pasos a dar para lograr el objetivo), con 
especial énfasis y desarrollo respecto a las técnicas de recolección o de 
procesamiento de información. 
Recolección de la Información  
Información documental 
Bibliotecas (libros, tesis, revistas, publicaciones, etc.) 
Institutos, centros culturales, Municipalidad de Villa el Salvador 
Internet (búsqueda de información en páginas web especializadas) 
 
Generación de información  
Entrevistas con especialistas  
Encuestas 
Visitas 
Procesamiento de la Información  
Selección de información Relevante  
Evaluación de la información obtenida para la elaboración del informe 
final.  
Análisis de la información y elaboración de estudios 
La información se organiza por temas y se clasifica según su 
categoría, entre estas están: referentes, información histórico-social, 
información geográfica, teórico, estudios urbanos, estudio técnico 
arquitectónico 
 
Criterios para el diseño del Proyecto   
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A partir de un conjunto de estudios y análisis previos, se construyen 
las estrategias y los criterios de diseño útiles para la elaboración del 
proyecto arquitectónico. 
 -Criterios de diseño 




 -Modelos a Escala  























































































































CAPITULO II  
MARCO REFERENCIAL 




1.- PROYECTOS NACIONALES 
 
a) CENTRO CULTURAL DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA 














Lugar: San Isidro, Lima 
Arquitectos: --- 
 
Esta edificación data del año 1994, creada como una extensión de la 
universidad y dedicada a promover el arte en sus diversos tipos de 
expresiones. 
 
El CCPUCP cuenta con un sótano para estacionamientos y 4 pisos sobre 
el nivel de la vereda, en los cuales existe una sala de proyección, una sala 
de conferencia, una sala de teatro, dos galerías para exposiciones, seis 
aulas y una sala para reuniones de directorio, además de la cafetería 
Charlotte, la librería La Tertulia y una tienda de suvenires.  
 
Hoy en día es una de las entidades culturales que cuenta con más 
afluencia de público, debido a sus distintos tipos de actividades que 
Fuente: http://www.zonapunto.com.pe/wp-content/uploads/2014/09/zona-punto-
centro-cultural-de-la-ucp-04.jpg  
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ofrece. Se tiene cursos y talleres para empresas, jóvenes, adultos y niños. 
La cartelera del cine es temática y varía semanalmente. 
 
Se ha podido observar que ausencia de espacios amplios como una plaza, 
debido a que el foyer con el que cuentan no es lo suficientemente grande 
para eventos con gran cantidad de público. Actualmente su retiro funciona 
como punto de reunión; por ejemplo, las personas que salen de una 
función de cine se reúnen al exterior para conversar. 
 
La edificación es un volumen compacto donde un núcleo central contiene 
escaleras y ascensores. El diseño cuenta con accesorio en la fachada, los 
cuales tienen la función de ser protector solar para las aulas. 
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Dirigido al intercambio cultural entre Perú y Japón. Se ubica en la 
residencial San Felipe, es parte de un complejo de edificaciones porque 
tiene acceso directo con el Teatro Peruano Japonés y el Policlínico 
Peruano Japonés. 
 
El centro cultural se compone de dos auditorios, tres salas de usos 
múltiples (SUM), la biblioteca Elena Kohatsu, el Museo de la Inmigración 
Japonesa al Perú “Carlos Chiyoteru Hiraoka”, una galería de arte, 25 
salones aproximadamente donde se desarrollan los 290 cursos que se 
enseñan, además de comercios como tiendas y restaurantes. Toda esta 
cantidad de actividades genera que todos los días se cuente con gran 
afluencia de personas. 
 
Uno de los principales déficits es la ausencia de estacionamientos, solo 
se cuentan con los estacionamientos en los exteriores del centro cultural 
y un estacionamiento general que funciona para la zona comercial de la 
residencial. Por otro lado, cuando se realizan actividades al aire libre solo 





















2.- PROYECTOS DE LATINOAMERICA 
 












Lugar: Santiago, Chile 
Arquitectos: Lateral Arquitectos 
 
La edificación es parte de un circuito cultural creado en la ciudad de 
Santiago para revitalizarla a partir de hitos. La gran edificación que 
comprende actividades de arte y cultura, se desarrolla por bloques que 
estos a su vez se encuentran en bloques “translucidos” debido a su 
materialidad perforada. 
 
El proyecto se destaca por su relación con el contexto, este desarrolla 
espacios públicos y equipamiento urbano para el peatón del día a día, 
además de crear comunicación visual entre el exterior e interior, 
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“Un edificio destinado a las artes y la cultura debe siempre tener diversos 
grados de transparencia y compartir y hacer partícipe no sólo a sus 
usuarios directos, sino que también a la comunidad en su conjunto 
representados en los ciudadanos que utilizan nuestra ciudad y su espacio 
público todos los días.”1 
 
 




Lugar: Bogotá, Colombia 
Arquitecto: Rogelio Salmona 
 
Análisis: 
Se encuentra en el centro histórico de la ciudad de Bogotá, rodeado de 
arquitectura colonial y en su mayoría edificaciones de dos pisos de altura, 
las calles que lo rodean son estrechas. La topografía era compleja en el 
terreno, porque se situaba cerca de una zona de cerros, se tiene 
aproximadamente 5 metros de distancia en los niveles del terreno. 
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Su programa se compone de dos auditorios, uno principal y otro auxiliar, 
galerías de arte, una gran librería, sala de lectura, oficinas administrativas 
y un restaurante. Estos ambientes se desarrollan alrededor de sus dos 
plazas circulares, los cuales generan el recorrido a lo largo de las rampas 
y terrazas del centro cultural que se acompañan con vegetación y un 

















Este centro cultural se convierte en un edifico muy ligero y de múltiples 
recorridos para los usuarios, cuenta con dos patios circulares, el principal 
para realizar actividades. Su conexión con la calle es directa, solo se limita 
mediante columnas, el peatón podría estar dentro del edificio sin darse 
cuenta, los lugares de reposo dentro de este hacen que las personas 
ingresen, la generosidad de sus espacios abiertos lo hace una extensión 
de la ciudad. 
 
El auditorio y sala de exposiciones se ubican en el sótano, justo debajo de 
los patios, de tal forma que estos grandes ambientes no interfieran con las 
áreas libres. El uso de la naturaleza no solo con vegetación sino con 
Fuente: http://ingdvi.com/data/imagegallery/d321fb8e-491b-2740-e4c0-
971a0cf49951/bacd5fd8-6e5b-d049-3cbb-42f39f6f0a03.jpg 
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3.- PROYECTOS INTERNACIONALES 
 
a) CENTRO DE CIENCIAS PAHENO 
 
Ubicación: Wolfburgo, Alemania 
Arquitectos: Zaha Hadid Arquitectos 
 
Análisis: 
Ubicado entre el límite de la zona industrial al lado de las vías del tren, 
siendo parte de un programa de revitalización de la ciudad. El Centro de 
Ciencias Phaeno se convierte en un edificio que abarca gran parte del 
terreno y se separa del suelo mediante el uso de 10 patas cónicas, las 
cuales sirven de accesos verticales, auditorio y servicios para el edificio. 
Este gran bloque elevado del suelo se comunica con el exterior mediante 
grandes ventanales. 
 
El primer piso se convierte en una plaza techada que se integra a la ciudad 
debido a su permeabilidad, los habitantes de Wolfburgo pueden transitar 
Fuente: https://pmiltonarquitetura.files.wordpress.com/2012/08/bio_zaha_16.jpg 
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a través del edificio sin necesidad de ingresar a hacer uso del Centro de 
Ciencias. La plaza tiene cierta topografía que invita al usuario a ingresar 
a la edificación. 
 
La compleja estructura del edificio está hecha a base de concreto armado, 














La creación de edificios culturales en la revitalización de una ciudad 
genera un impacto positivo, creando nuevas actividades para que los 
habitantes sean partícipes de ella. 
Mediante la implantación de espacios públicos se puede generar que un 
edificio no se quede en desuso debido a que siempre se tendrá actividad 
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07.3.2 BIBLIOTECA JOAN MARAGALL 
 
Ubicación: Barcelona, España 
Arquitectos: BCQ Arquitectura  
 
Análisis: 
El terreno donde se construyó la biblioteca fue originalmente un jardín, el 
estudio de arquitectos rescato la importancia que tenía esto con el paisaje, 
por lo que el jardín y los árboles que existían se trasladaron hacia el techo, 
donde se creó un nuevo espacio público al cual se puede acceder de 
manera independiente. 
 
La biblioteca se compone por distintos volúmenes que se intersectan a un 
centro, donde se desarrolla el programa arquitectónico. 
 
Para evitar alterar el contexto donde se desarrollaría la biblioteca, se optó 
por hacer uso de un sótano para poder completar los ambientes 
necesarios. Este sótano se ilumina de manera natural mediante el uso de 
mamparas hacia los patios y estos a su dan hacia la calle, conectando 
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concibió como un lugar cerrado, también permite a los usuarios 
















El edificio desea generar el menor impacto posible en su contexto de tal 
forma que se entierra un piso bajo el nivel del suelo y solo sobre un nivel, 
así evitando ser un edifico de dos pisos con una mayor altura.  
El uso de los techos verdes y generar espacios públicos nos muestra lo 
importante que es darle a la ciudad lugares alternativos para las personas 
















































CAPITULO III  
MARCO TEORICO 




1. EDUCACION E IDENTIDAD CULTURAL 
 
Toda sociedad mundo está conformada por cultura la cual es distinta en cada 
lugar del mundo, esto podría tener un inicio en las características naturales que 
son variadas a lo largo del planeta, a partir de este punto se puede entender que 
nuestro país cuente con una gran variedad de culturas ubicadas en toda su 
extensión ya que el Perú es uno de los países con más variedad climática, flora 
y fauna. Sin embargo, con el pasar del tiempo la fuerza de estas culturas se fue 
perdiendo por imposición superior y en la actualidad por el deseo de ser como 
los llamados países desarrollados. La persona es la única quedo puede decir 
que tomar, que fusionar y que eliminar de su cultura. 
 
El papel de la educación en el Perú ha sido fundamental en la perdida de cultura 
porque toda la información procesada y aplicada a las escuelas en el país era 
presentada de tal manera que el estudiante debía adaptarse a todo lo nuevo, 
dejando en muchos casos su idioma nativo. Es por tal motivo que actualmente 
se desarrollan planes para la educación y la llamada inclusión social del actual 
gobierno, lo cual no sería más que una forma de no perder la identidad de uno 
con su cultura y que pueda ser difundida, por lo cual se debe trabajar en la 
educación como la base formativa del ser humano dándole importancia a cada 
uno de sus aspectos, generando que las instituciones educativas sean centros 
que produzcan culturan y la fortalezcan.   
 
El autor recomienda lo siguiente: “Para que la identidad cultural se produzca, es 
necesario que se den por lo menos estas dos condiciones: 1º, la capacidad del 
hombre de crear, en forma enteramente libre y autónoma, sus propias 
condiciones históricas de vida, especialmente a las que se refiere a las formas 
de producción, 2º, la apropiación y control de la cultura que está asociada a toda 
práctica humana, como la apropiación y control sobre la generación y uso de los 
conocimientos, tecnologías, saberes, valores, modos de interpretar el mundo y 
sobre la producción del universo cultural. Desde este punto de vista, la identidad 
cultural se mantiene cuando los nuevos elementos culturales, vengan de donde 
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vinieren, son recibidos, incorporados y utilizados soberanamente, es decir, bajo 
el control de los receptores, en función de su propia práctica, de sus necesidades 
de desarrollo y de sus inter-eses históricos como pueblos. La escuela se 
convierte, entonces, en un centro de cultura y de identidad cultural.” 
 
Desde el ámbito de la arquitectura, la escuela debe ser el reflejo de la necesidad 
de su sociedad para que el usuario; en este caso seres humanos entre 5 a 16 
años de edad, los cuales pasan gran parte de su día en estos centros de 
formación, sientan que su escuela es un lugar donde se puedan desarrollar 





























2. ACUPUNTURA URBANA  
 
La Real Academia Española define a la acupuntura como “técnica terapéutica 
que consistente en clavar agujas en puntos determinados del cuerpo humano”. 
Es una terapia que se origina en la medicina tradicional china, la cual cura 
dolores y enfermedades estimulando con agujas ciertos puntos del cuerpo. 
 
El arquitecto Jaime Lerner comenta lo siguiente: “Siempre tuve la ilusión y la 
esperanza de que con un pinchazo de aguja sería posible curar las 
enfermedades. El principio de recuperar la energía de un punto enfermo o 
cansado por medio de un simple pinchazo tiene que ver con la revitalización de 
ese punto y del área que hay a su alrededor. Creo que podemos y debemos 
aplicar algunas “magias” de la medicina a las ciudades, pues muchas están 
enfermas, algunas casi en estado terminal. Del mismo modo en que la medicina 
necesita la interacción entre el médico y el paciente, en el urbanismo también es 
necesario hacer que la ciudad reaccione. Tocar un área de tal modo que pueda 
ayudar a curar, mejorar, crear reacciones positivas y en cadena. Es necesario 
intervenir para revitalizar, hacer que el organismo trabaje de otro modo.” 
 
Uno de los trabajos más importantes realizados haciendo uso de la acupuntura 
urbana es la transformación de la ciudad de Curitiba, el arquitecto y urbanista 
brasileño Jaime Lerner, quien fue alcalde en tres ocasiones de esta ciudad, puso 
en desarrollo los principios de esta teoría los cuales se aplicaron en distintos 
ámbitos para poder combatir el crecimiento acelerado y descontrolado de la 
ciudad, ha superado problemas de alfabetización, contaminación ambiental, y 
transporte, además gran crecimiento económico. Actualmente Curitiba es 
llamada ciudad innovadora, se puede destacar como principales características: 
la calidad de vida, el sistema de transporte y sus áreas de recreación o sistema 
de parques. La ciudad contaba con un déficit muy alto de área verde por persona, 
el cual fue superado en 20 años pasando de 0.5 m2 a 50 m2, promoviendo y 
aprovechando cada espacio de la ciudad. 
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Lerner nos demuestra que la acupuntura urbana se da de diferentes formas, 
mediante las definiciones: 
 - Generosidad urbana: La generosidad urbana es imprescindible en 
la vida de la ciudad… En Maripá, una pequeña ciudad del oeste del Estado 
de Paraná, el Ayuntamiento plantó orquídeas en las calles. Las flores eran 
tan bonitas que la población devolvió el detalle del Gobierno con otro 
detalle urbano: nadie toca las orquídeas.  
 
 - Continuidad es vida: Muchos de los grandes problemas urbanos 
se dan por falta de continuidad. El vacío de una región sin actividad o sin 
habitantes se puede sumar al vacío de las tierras baldías… También es 
importante incluir la función que falta en determinada región. Si sólo existe 
la actividad económica y falta gente, es esencial incentivar a la gente para 
que la habite. Si lo que ocurre es que falta actividad, es importante 
incentivar los servicios. Si un terreno se va quedando vacío, hay que traer 
alguna cosa a ese lugar. Hace algunos años, al sentir que algunos cafés, 
que eran verdaderos puntos de encuentro, iban desapareciendo, 
instalamos en el área peatonal de Curitiba un café provisional. Cuando un 
lugar está vacío, tiene que llenarse inmediatamente, preferiblemente con 
alguna actividad de animación. E incluso instalando estructuras 
provisionales para consolidar algunas actividades hasta que surjan 
nuevos proyectos. Es la acupuntura de la creación de nuevas estructuras 
mediante la instalación de estructuras portátiles que se puedan colocar en 
un lugar para garantizar vida, para revitalizar una región, generando así la 
función urbana que falta. Si falta actividad. Si faltan lugares de ocio 
nocturno, se monta una estructura de ocio. Si, por otro lado, faltan 
residencias, se traen residencias. Pero todo eso rápidamente, casi 
instantáneamente. 
 
- Un buen reciclaje: Cada ciudad tiene su historia, sus puntos de 
referencia […] Me refiero, principalmente, a los lugares que pertenecen a 
la memoria de la ciudad y que son puntos fundamentales de su identidad, 
del sentimiento de pertenecer a una ciudad. Ya sea una fábrica, una 
parada del antiguo tranvía o una de aquellas tiendas de comestibles que 
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lo tenían todo ingenuamente expuesto. Pero como ya no se pueden 
recuperar esos espacios ni las antiguas actividades, tenemos que 
encontrar nuevos usos, nuevas actividades que den vida a la ciudad. No 
hay nada que guste más a una vecindad, incluso a una población entera, 
que la reutilización de uno de esos espacios. 
 
 - Gente en la calle:  A veces, me quedo observando cómo una gota 
de miel va reuniendo a las hormigas a su alrededor. O cómo, en un bar o 
una tienda de un barrio muy pobre, la luz y la animación atraen a las 
personas. Pero, sobre todo, son las personas que atraen a las personas. 
El ser humano es actor y espectador de este espectáculo diario que es la 
ciudad. Una buena acupuntura es ayudar a sacar gente a la calle, a crear 
puntos de encuentro y principalmente hacer que cada función urbana 
canalice el encuentro de las personas. Una terminal de transporte, por 
ejemplo, no hace falta que parezca una estación de autobuses. También 
puede ser un buen punto de encuentro… Cuanto más se conciba una 
ciudad como una integración de funciones, de clases sociales, de edad, 
más encuentros, más vida tendrá. El diseño del espacio público es 
importante. 
 
 - Colesterol urbano: …El colesterol urbano es la acumulación en 
nuestras venas y arterias del uso excesivo del automóvil. Eso afecta al 
organismo y hasta a la mente de las personas. Enseguida creen que todo 
se resuelve con el coche. Entonces preparan la ciudad sólo para el 
automóvil. Viaductos, autovías… y las emisiones de gases de vehículos. 
La solución: usar menos el coche, evitar su uso cuando haya una buena 
alternativa de transporte público en los itinerarios habituales. […] Pero 
concebir la ciudad en función del automóvil es realmente un problema. El 
hipermercado de las afueras favorece la falta de ejercicio e impide caminar 
por la ciudad. (LERNER, 2003) 
 
La imagen de la ciudad de Medellín está siendo una un claro referente del 
progreso y recuperación de los barrios marginales. El matemático Sergio Fajardo 
quien fue alcalde de la ciudad, creo un plan donde se reconoce los principales 
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puntos en conflicto, se implementaron obras físicas de gran envergadura algunas 
como: bibliotecas, parques, centros educativos. 
 
En el continente europeo el arquitecto español Oriol Bohigas enfatizo su trabajo 
en Barcelona con la creación de espacios públicos que se enlazan creando una 
red a lo largo de la ciudad. Además, se analizó que no se puede concentrar un 
solo uso, sino por el contrario estos deben complementarse para evitar que en 































3. REVITALIZACION URBANA 
 
A lo largo de todo el mundo las ciudades se están fortaleciendo y revitalizándose 
mediante cambios en los hábitos de las personas, acercándolos más hacia 
actividades artísticas, de obtener mayor conocimiento y de turismo. Se está 
haciendo uso de la implementación de museos, galerías de arte, teatros, 
bibliotecas y centro culturales para desarrollar la vida social, el crecimiento de 
los niños y jóvenes alejándolos del pandillaje, la economía desde otra 
perspectiva y fortaleciendo la seguridad.  
 
Se puede entender que hoy en día la revitalización urbana es el instrumento y el 
recurso potencial para revertir los efectos del deterioro – físico, social y 
económico – de los centros de ciudad y de otras partes importantes de la misma; 
es la oportunidad para recrear las condiciones urbanas que los centros 
tradicionales demandan para su sostenibilidad. (E. TARACENA, 2013)  
 
La zona del Parque Industrial en Villa El Salvador, que se dedica a una industria 
liviana y comercio, experimenta un abandono de la zona en horas de la noche, 
en la cual no existe presencia de los habitantes que hagan uso de la zona. La 
presencia de mala industria, la cual tiene personal que no recibe ninguna 
capacitación, ha generado un ambiente sucio y dañado. Teniendo en cuenta lo 
siguiente: La ciudad son sus ciudadanos y el uso y estilo de vida que reflejan en 
sus edificios y espacios públicos que tienen, desde otra perspectiva, un 
protagonismo fundamental al ser el marco físico de referencia de sus actividades 
(Díaz, 2010). Se está de acuerdo con el enunciado anterior, especialmente 
porque encierra la situación actual en el área a intervenir. 
 
Gonzales Días hace énfasis en la importancia de la cultura y el arte para la 
recuperación de barrios. Hay diferentes maneras de rehabilitar un barrio, puede 
ser a través de las microeconomías o las pequeñas industrias, pero si bien es 
cierto, el factor fundamental para lograrlo radica en fortalecer el arte y la cultura, 
de ahí la importancia de los barrios artísticos para estos procesos. (Díaz, 2010). 
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El autor tiene tres factores importantes que hacen parte de un ciclo, en el cual, 
sin importar el orden de alguno de estos, al final se desencadena la presencia 
de todos. 
 
Caso 1: Gentrificación a partir de brotes artísticos 
Mediante pequeñas actividades con la participación de artistas se 
empieza a generar distintas formas de intervenciones en los espacios 
públicos, dado este inicio el comercio, cafés o pequeñas galerías no 
tardan en aparecer. Como consolidación de la zona, se construye 










Caso 2: Infraestructura urbana para el arte 
En ocasiones el inicio de la revitalización se da con lugares que son punto 
de reunión para artistas, como lo son restaurantes o cafés, galerías de 
arte o viviendas donde se concentren. Con la presencia de artistas en la 
zona la intervención en espacios públicos no tarda en manifestarse, por 
otro lado, también aparecen las instituciones públicas quienes 
promocionan festivales, exposiciones, entre otras actividades de tal 
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Caso 3: Urban clustering a través de museos o instituciones 
En este último caso se empieza por la creación de infraestructura cultural, 
como la edificación de museos o parques biblioteca; como sucede en 
Medellín), a partir de este se complemente con cafeterías o exposiciones 



































4. EL ESPACIO PUBLICO  
 
De acuerdo a Jordi Borja el espacio público se puede valorar por la intensidad y 
la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su capacidad de mezclar 
grupos y comportamientos, de estimular la identificación simbólica, la expresión 
y la integración cultural (BORJA, J, 1998). Por lo que se puede decir que el 
espacio público urbano sigue siendo el lugar privilegiado de ejercicio de la 
ciudadanía y de expresión de los derechos civiles. (LÓPEZ DE LUCIO, R. 2000) 
 
Siendo el espacio público parte fundamental de la ciudad por el intercambio 
social de las personas, se puede concluir que mediante este se va creando la 
ciudad. El espacio público define las esencias de una ciudad, su carácter o si se 
prefiere, su alma. También, es en el espacio público en donde se “teje” ciudad, 
pues se va configurando la cultura de esa comunidad. Se puede pensar que la 
imagen de la ciudad se expresa con sus iconos arquitectónicos. Los edificios 
singulares son sólo el adorno o el desdoro o, en el mejor de los casos, las joyas 
que adornan la ciudad, nunca su carácter esencial. Convendría acotar, entonces, 
qué entendemos por espacios públicos. A la cabeza nos vienen, en primer lugar, 
los parques y plazas más singulares de la ciudad. Es una visión reduccionista. 
El espacio público lo conforman todos los lugares de encuentro, en los que se 
establece una forma de relación ciudadana y en los que se va configurando la 
cultura propia de esa comunidad. Por ello, también son espacio público las 
plazas y parques de los barrios, los mercados, los mercadillos, los locales de 
ocio y deportivos, los teatros y cines, las calles…y los que se configuran 
continuamente en la red. 
 
El espacio público crea ciudad, la cohesiona y, a la vez, redefine continuamente 
la esencia de la misma. (LÓPEZ ARANGUREN, L. M., entrevista personal junio 
de 2009.) 
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Un adecuado diseño del espacio público nos puede brindar grandes beneficios 
para el desarrollo del ambiente que la rodea y para las personas que lo usa. El 
arquitecto español Julio Pozueta nos lo clasifica mediante los siguientes ámbitos:  
 
Efectos económicos: Han sido puestos de manifiesto por numerosas 
investigaciones, que muestran su positiva influencia en el valor de los 
edificios próximos, sean estos residenciales, comerciales o de oficinas, en 
el funcionamiento y el volumen de los negocios e, incluso, en la 
generación de recursos para la Administración, vía el aumento del valor 
de las tasas e impuestos sobre la propiedad.  
 
Efectos sociales. Los espacios públicos bien diseñados y mantenidos 
reúnen a las personas, proporcionando lugares de encuentro y 
propiciando el desarrollo de relaciones sociales. Pueden acoger eventos 
comunitarios. Son, en ese sentido, básicos para integrar las comunidades 
y proporcionar un sentido de lugar y pertenencia, y conformar la sociedad 
civil y la democracia (FORUM 2004) 
 
Efectos sobre la salud: Sus beneficiosos efectos están más que 
demostrados (HAKIM, 99). En la medida, en que la disponibilidad de 
espacios públicos bien concebidos anima la actividad, incitando a 
caminar, jugar, etc., mientras que la inversa actúa como un freno, y que 
normalmente albergan árboles y espacios verdes, su promoción se 
convierte en un objetivo de salud pública. De hecho, hay evidencias, a 
través de investigaciones realizadas en Atlanta, de que la obesidad 
aumenta en los suburbios no paseables y disminuye en aquellos donde 
hay lugares para caminar. 
 
Efectos sobre la movilidad: Los espacios públicos bien diseñados pueden 
animar a formas de movilidad más sostenibles, como los recorridos a pie, 
en bicicleta, etc., reduciendo los accidentes. (POZUETA, 2008) 
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Sin embargo, a pesar de esta serie de beneficios para la ciudad y los ciudadanos, 
existen factores negativos los cuales pueden impedir el desarrollo exitoso de un 
espacio público. De acuerdo a Julio Pozueta los principales problemas son: 
 
- Excesiva o abusiva presencia de vehículos automóviles, tanto en 
movimiento, como estacionados, a veces invadiendo el espacio peatonal 
y provocando riesgo de accidentes y reducción de la calidad ambiental 
(ruido, polución, contaminación visual).  
- Insuficientes acondicionamientos para peatones, tanto en el interior, 
como en su conexión con el exterior, lo que puede contribuir a aislar el 
barrio. 
- Mal estado de la urbanización y los pavimentos, abandono de la jardinería 
y el arbolado. 
- Desorden de instalaciones, incluida la señalización, las casetas y postes 
de las instalaciones, los cubos de basura, etc. 
- Escasez y obsolescencia del mobiliario urbano. 
- Suciedad, falta de limpieza, tanto en el suelo, como en las paredes. 
- Escasez o inadecuación de la iluminación. 
- Falta de protección de la base de los edificios. 
- Fachadas deterioradas. (POZUETA, 2008)  
 
Todas estas características que se dan principalmente por falta de interés de la 
sociedad por no proteger lo que le pertenece. En el Perú se puede apreciar toda 
esta serie de problemas para los espacios públicos, especialmente en los barrios 
con mayor índice de delincuencia y de bajo recursos económicos, por ende, el 
mantenimiento es sumamente importante ya sea desde los vecinos como las 
entidades públicas y/o privadas. 
 
El espacio público debe estar conectado con su entorno, generar que el 
ciudadano ingrese, que pueda transitar a través de su espacio y sobre todo hacer 
uso de este. No se puede fortalecer un barrio con solo un espacio, sino por el 
contrario se necesita una red de espacios públicos que se interconecten y se 
tenga un rápido desplazamiento entre ellos. 
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Los espacios verdes constituyen uno de los elementos presentes casi siempre 
en los espacios públicos, pero con una característica específica, la presencia de 
plantaciones vegetales sobre el suelo. Su presencia es importante y existen 
evidencias, por estudios realizados en Chicago, de que los espacios públicos se 
usan más si contienen elementos naturales (KUO, 1998). Complementar con 
áreas verdes los espacios públicos mejora su imagen y la de su entorno 
inmediato, además de ofrecer al usuario un agradable espacio de durante su 
uso. Hoy en día en Lima donde se ha generado un crecimiento acelerado y sin 
control en los últimos años, en los cuales se ha sufrido la pérdida de espacios 
destinados para recreación y con ellos metros cuadrados de áreas verdes, los 
cuales no se cumplen ni con lo mínimo recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) de 8 m2 por habitante, Lima Metropolitana llega a un 
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5. CENTRO CULTURAL 
 
Alfredo Plazola nos define al centro cultural como un conjunto de edificios que 
son parte del equipamiento urbano y que están destinado a alberga actividades 
de tipo cultura, recreativo, artístico; sirven de apoyo a la educación y 
actualización del conocimiento. Se puede considerar como un foco cultural, el 
cual atrae gente de distintos niveles socioculturales. 
 
Su organización es un conjunto, porque está compuesto por varios edificios 
unidos por circulaciones, en otros casos se agrupa en un mismo edificio diversas 
actividades. 
 
Los géneros de edificio más comunes que forman un centro cultural son: 
• Biblioteca 
• Banco de datos 
• Galería 
• Museo (diversas especialidades) 
• Auditorio 
• Teatro abierto y al aire libre 
• Cine 
• Sala de música y danza 
• Salón de usos múltiples 
• Oficinas de difusión cultural 
• Restaurante o cafetería 
• Librería 
• Departamento de Investigación 
 
Una derivación del centro cultural es la casa de la cultura, la cual se diferencia 
por su área de influencia de tipo municipal, estas son creadas y mantenidas por 
el estado. 
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Características para su ubicación3 
 
Las áreas periféricas de la ciudad son propias para la ubicación de un centro 
cultural. deben contar con buena infraestructura (vialidades, drenaje, transporte, 
agua, luz, teléfono). 
 
Estarán ligadas a un centro educativo, parque urbano, centro histórico; cerca de 
vías principales u otro punto que logre reunir bastante gente. 
 
• Terreno: Se requieren terrenos grandes con paisaje natural, de 
características topográficas no muy regulares para crear espacios 
agradables. Estará complementado con los servicios de transporte 
público, vigilancia y recolección de basura. 
• Uso de Suelo: Deberá ser autorizado previa consulta de autoridades 
encargadas de otorgar la licencia. 
• Contexto urbano: Se integrará al contexto urbano circundante. En cuanto 
a la imagen urbana, tratara de adaptarse al mejor punto visual y de fácil 
acceso. Se evitará ubicarlos cerca de asentamientos irregulares por el 
aspecto desagradable que propician, a menos que la intención sea 
regenerar el entorno. 
• Vialidad: Deberá estar perfectamente integrado al conjunto para lograr 
una fácil accesibilidad y contará con vialidad regional, una o dos vialidades 
primarias, vialidad secundaria y vialidad peatonal. 
 
Cualidades de un centro cultural4 
 
Los centros culturales deben aspirar a alcanzar las siguientes cualidades: 
 
                                                     
3 Enciclopedia de arquitectura PLAZOLA Volumen 3 
4 Obtenido de Guía para la Gestión de Proyectos Culturales 
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• Singularidad: Un centro cultural debe ser único y distinguirse de los 
demás, ya sea por sus características arquitectónicas, su programación 
y/o su modelo de gestión. 
• Conectividad: Un centro cultural debe estar en constante conexión con el 
resto de los espacios culturales existentes en el territorio más próximo. 
• Sinergia: Un centro cultural debe participar activa y concertadamente con 
otros espacios u organizaciones culturales afines, generando un nuevo 
sistema que les permita aprovechar las ventajas, rentabilidades y 
eficiencias de cada uno, así como también del todo que conforman. 
• Adaptabilidad: Un centro cultural debe adaptarse a las transformaciones 
































La cultura son aquellas manifestaciones que el hombre expresa a lo largo de 
todo proceso de cambios y evoluciones en los cuales el tiempo mismo le otorga 
un carácter, como producto de las relaciones humanas que las circunstancias 
describen en esos momentos y que es la imagen de las formas de vida de una 
sociedad determinada, los que a su vez determinan su carácter. Las expresiones 
culturales son los conocimientos cultivados y desarrollados por los pobladores 
de una ciudad en el tiempo, comprenden las tradiciones, costumbres, patrones 
y modos de vida, que son capaces de generar la comunicación, integración 
participación de los mismos, que son las que generan las actividades culturales. 
 
La cultura es una manifestación general de los pueblos a través de su arte, su 
ideología, su modo de ver el mundo y su desarrollo, ejemplifica como los 
hombres han desplegado su conocimiento, han afrontado sus herencias y se han 
beneficiado de otros pueblos logrando una diversidad cultural. 
 
La cultura es registrada e investigada por disciplinas como la arqueología, 
antropología, historia, sociología, lingüística, etnografía, etc. En términos 
generales la cultura se refleja a través de sitios, objetos y manifestaciones 
diversas tales como: Monumentos y sitios arqueológicos de diversa índole, 
objetos arqueológicos tales como cerámica, metal, textiles, etc. Arquitectura y 
objetos de las sociedades desde la Colonia a la República tales como casonas, 
documentos, iglesias, objetos históricos y litúrgicos, etc. Costumbres, artesanía, 
leyendas, conocimientos, tradiciones, gastronomía y objetos de los miles de 
pueblos tradicionales existentes en nuestro territorio.   
 
Si bien todas las manifestaciones culturales que se producen y se produjeron en 
nuestro país son importantes desde aquellas producidas por nuestros 
antepasados hasta la actual artesanía producida por los maestros andinos en la 
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costa, sierra y selva. Es vital a su vez la música clásica, el ballet, el cine y los 





Según Christian Norberg Schulz, el espacio arquitectónico puede definirse como 
una “concretización del espacio existencial. El espacio existencial es un 
concepto psicológico que denota los esquemas que el hombre desarrolla, en 
relación con el entorno para progresar satisfactoriamente. El espacio existencial 
el hombre está pues, determinado por la estructura del ambiente que lo rodea, 
pero sus necesidades y deseos crean una regeneración. La relación entre el 
hombre y su entorno es, por lo tanto, un proceso de dos vías, una interacción 




Según Ernesto Gastelumendi. “Por medio de los conocimientos de la 
arquitectura Paisajista, se desarrolla la capacidad para diseñar la composición 
de los espacios libres, ya se traten de espacios del paisaje rural como del paisaje 


















































CAPITULO IV  
CULTURA EN LIMA 





La palabra cultura es de origen latín cultus que significa “cultivo”, en aquel tiempo 
se interpretaba como el cuidado de la agricultura, es en siglo XVIII donde la 
palabra adapta un nuevo significado al referirse en un sentido figurado que las 
personas cultivan el espíritu mediante conocimientos, acercándose a como hoy 
se le conoce, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, cultura 
significa: conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.  
 
La cultura posee una serie de características: es aprendida, es inculcada y es 
adaptativa. Se manifiesta de distintas formas puede ser muy sencillo, pero 
también complejo, se puede encontrar en la vestimenta de una persona, en 
festivales y hasta en construcciones. Sin embargo, es el arte donde se puede 
encontrar las más importantes manifestaciones de cultura debido a su alta 
difusión en el mundo, entre las disciplinas artísticas más representativas se 
puede destacar: 
 
• Las Artes Plásticas: Consisten en formar y conformar ideas con distintos 
materiales mediante acciones como la pintura y el dibujo (gráficas), y la 
arquitectura y escultura (plásticas); es decir, representan un conjunto de 
acciones y actividades de tipo gráfico-plástico, en donde intervienen la 
vista y el tacto para apreciarlas y estimularlo nuestra imaginación y 
pensamiento. Entre las artes plásticas se pueden encontrar la pintura, la 
escultura, el dibujo, la arquitectura, el grabado, la cerámica, la orfebrería, 
la artesanía y la pintura mural. 
• Música5: Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los 
instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, 
conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente. 
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• Danza: Se realiza mediante expresiones corporales junto al ritmo de la 
música, funciona como un instrumento de comunicación ya que se 
pueden transmitir sentimientos y costumbres. 
• Literatura: Es considerada por la Real Academia Española como una 
expresión artística que se basa en el uso del lenguaje, por lo que se podría 
decir que es casi cualquier documento escrito. 
• Fotografía: Es la técnica de captar imágenes permanentes a través de 
una cámara, por medio de la acción fotoquímica de la luz u otras formas 
de energía radiante, para luego reproducirlas en papel. 
• Teatro6: Proviene del griego theatrón, que se puede traducir como el 
espacio o el sitio para la contemplación. El teatro pertenece al grupo de 
las artes escénicas. Su desarrollo está vinculado con actores que 
representan una historia ante una audiencia. Este arte, por lo tanto, 
combina diversos elementos, como la gestualidad, el discurso, la música, 

















                                                     
6 http://definicion.de/teatro/ 




2. MANIFESTACION DE LA CULTURA EN LIMA 
Durante la última década el Perú ha experimentado un gran crecimiento en 
infraestructura educativa y cultural por parte de los sectores públicos y privados. 
La creación del Ministerio de Cultura en julio del año 2010 se presenta como una 
respuesta a la necesidad de mejores y mayores actividades culturales, su función 
principal es: “…formular, ejecutar y establecer estrategias de promoción cultural  
de manera inclusiva y accesible, realizar acciones de conservación y protección 
del patrimonio cultural, fomentar toda forma de expresiones artísticas, convocar 
y reconocer el mérito de quienes aporten al desarrollo cultural del país, planificar 
y gestionar con todos los niveles de gobierno actividades que permitan el 
desarrollo de los pueblos amazónicos, andinos y afroperuanos, todo ello 
propiciando el fortalecimiento de la identidad cultural y abriendo espacios de 
participación de todas las culturas.”7 
 
A nivel ciudad, la Municipalidad Metropolitana de Lima cuenta con una Gerencia 
de Cultura que a su vez se subdivide en las siguientes entidades: Subgerencia 
de Patrimonio, Artes Visuales, Museos y Bibliotecas, Subgerencia de Promoción 
Cultural y Ciudadanía y por último la Subgerencia de Artes Escénicas e 
Industrias Culturales. De esta manera el municipio enfrenta la tarea de difundir y 
fortalecer las expresiones culturales de la ciudad.  
 
Cada día se dan distintas actividades de tipo cultural, especial en la parte centro 
de la ciudad, donde se pueden encontrar exposiciones en museos o galerías de 
arte, proyección de cine temático, presentaciones musicales, entre otras. En este 
tipo de eventos el principal usuario que se puede encontrar, son los jóvenes entre 
17 a 25 años, quienes pueden obtener mayores conocimientos y nuevos 
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Fuente: Encuesta elaborada por LIMA CÓMO VAMOS en el año 2015 
¿Cómo califica en general su nivel de satisfacción con la cantidad y calidad de actividades 








De acuerdo a esta encuesta elaborada en el año 2015 con un total de 1920 
participantes, nos muestra un bajo el porcentaje de personas que se encuentran 
satisfechas con las actividades culturales/deportivas/recreativas que se ofrecen 
en la ciudad, esto se puede dar por el desinterés de los ciudadanos o por la falta 
de accesibilidad a estas actividades, las cuales se encuentran ubicadas en la 


















18 a 29 
años













Insatisfecho (1-2) 31.7% 31.8% 31.6% 30.3% 31.9% 32.8% 28.5% 32.1% 35.8% 22.4% 37.1% 33.9% 33.6%
Ni satisfecho ni 
insatisfecho (3)
41.2% 43.0% 39.6% 40.0% 41.0% 42.7% 41.2% 39.6% 43.4% 40.5% 34.8% 42.9% 48.4%
Satisfecho (4-5) 25.6% 24.5% 26.7% 28.8% 26.6% 21.6% 29.3% 26.3% 19.2% 36.5% 25.8% 21.8% 16.5%
NS / NR 1.5% .8% 2.1% .9% .5% 2.9% .9% 1.9% 1.6% .6% 2.3% 1.4% 1.5%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
N=1919 N=922 N=997 N=650 N=620 N=649 N=743 N=676 N=500 N=504 N=512 N=504 N=399
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Fuente: Tomado de la página web http://ccsm-unmsm.edu.pe/ 
 
 
3. INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS CULTURALES 
Las personas necesitan de un ambiente agradable y confortable donde puedan 
desarrollar sus actividades, estos lugares deben ser diseñados y construidos 
para realizar actividades específicas. En la ciudad de Lima existen centros 
culturales los cuales no cuentan con la infraestructura adecuada para las 
actividades que ofrecen, lo que genera que el usuario pierda la concentración de 
lo que realiza. Se pueden encontrar distintos tipos de edificaciones que albergan 
un centro cultural, existen casos donde se creó un edificio centro cultural y otros 














El centro cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos está ubicado 
en el centro de Lima y desarrolla sus actividades en una casona que data del 
año 1551 diseñada mediante el sistema de patios centrales y restaurado en 
1994. En sus ambientes que originalmente fueron creados para los jesuitas en 
el año 1605, al día de hoy el centro cultural ha adaptado su infraestructura para 
realizar actividades completamente distintas como: auditorio, museo y talleres, 
espacios que necesitan de distintos tipos de tratamientos acústicos, lumínicos y 
sonoros.  
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Fuente: Tomado de la página web http://www.urp.edu.pe 





Otro de los casos donde se ha reusado una edificación es el Centro Cultural 
España, el cual modifico cierta parte del interior de la casona republicana de dos 
pisos para dar lugar a un auditorio con palco para 189 personas, donde se realiza 
presentaciones y proyección de cine. En otros ambientes se ubican salas de 
exposición y una pequeña biblioteca de 102m2, pero con una amplia colección 

















En el distrito de Miraflores se ubica el Centro Cultural Ccori Wasi de la 
Universidad Ricardo Palma el cual se inició en el 2004 en una antigua casa 
donde se realizaban exposiciones en tres salas, una biblioteca y una librería, en 
el 2006 se creó una extensión destinado para un gran auditorio con un aforo de 
284 personas y debajo una zona de estacionamiento, completando así diversos 
ambientes para el centro cultural. 
 
Contrario a los casos de reutilización de edificaciones antiguas, existen 
entidades las cuales han creado una infraestructura destinada para un centro 
cultural con ambientes adecuados para cada actividad, entre los más 
representativos se encuentran el Centro Cultural Ricardo Palma en Miraflores, el 

























4. ACTIVIDADES DE LOS PRINCIPALES CENTROS CULTURALES 
En los centros culturales existe cierto patrón de actividades culturales que 
siempre se ofrece al usuario; entre estas están los cursos y talleres los cuales 
en su mayoría son artísticos, exposiciones temporales y permanentes de arte, 
teatro, cine y biblioteca. Los principales organismos culturales de la ciudad 































Auditorio para cine y teatro 
Biblioteca 
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5. UBICACIÓN DE ORGANISMOS CULTURALES 
En la ciudad de Lima se puede encontrar un gran número de organismos 
culturales (aproximadamente 140), los cuales difunden cultura de distintas 
formas como centros culturales, bibliotecas, escuelas de música o baile, galerías 
























Del mapa donde se visualiza la ubicación de organismos culturales, se puede 
apreciar uno de los principales problemas de la capital hoy en día, la 
concentración de todo tipo de actividad o servicio se encuentra en el centro, 
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dejando de lado los bordes de la ciudad. Esta situación también se ve reflejada 
en la ubicación de las entidades culturales, estas han dejado de lado los distritos 
que se encuentran en los conos de la ciudad como Comas, Ate, Villa el Salvador, 
etc.  
 
La falta de lugares que promuevan actividades culturales en los conos de la 
ciudad genera que la población que reside en estos distritos tenga que viajar 
hacia al centro para poder realizar estas actividades, lo que genera que las 
personas gasten su tiempo en transporte, especialmente en una ciudad que hoy 
en día tienen grandes problemas de transporte. 
 




Asociación Cultural Filarmonía Barranco
Asociación Cultural Folclórica Don Porfirio Barranco
Asociación Cultural Túpac Barranco
Casa Cultural Mocha Graña Barranco
Enana Blanca Barranco
Evidencia Barranco
Centro Cultural Aduni Breña
Centro Cultural Artístico Grecia - Sede Lucyana Carabayllo
Centro Cultural Artístico Grecia - Sede El Álamo Comas
Centro Cultural Artístico Grecia - Sede Retablo Comas
Centro Cultural Waytay El Agustino
Aranwa Asociación Cultural Jesús María
Centro Cultural Al Andalus Jesús María
Centro Cultural Municipal Jesús María




Centro Cultural Peruano Japonés Jesús María
Instituto Goethe de Lima Jesús María
Asociación Cultural Brisas del Titicaca Lima
Asociación de Artistas Aficionados Lima
Asociación Museo de Arte de Lima Lima
Centro Cultural Alberto Quintanilla Lima
Centro Cultural de España Lima
Centro Cultural de la Escuela de Bellas Artes Lima
Centro Cultural de la Universidad Mayor de San Marcos Lima
Centro Cultural Federico Villarreal Lima
Centro Cultural Inca Garcilaso Lima
Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega Lima
Centro Cultural José Pío Aza Lima
Centro Cultural Teatro de Cámara Lima
Centro Fundación Telefónica Lima
Club de la Unión Lima
Instituto Italiano de Cultura de Lima Lima
La Casa Ida Lima
Centro Cultural Arkabas Lince
La Casa de la Cultura de Lince Los Olivos
Casa Cultural Vallecito Magdalena del Mar
Asociación Cultural El Galpón. Espacio Magdalena del Mar
Asociación Rafael Larco Hoyle Magdalena del Mar
Alianza Francesa Miraflores
Campo Abierto - Club de Arte y Cultura Miraflores
Centro Cultural Ccori Wasi Miraflores
Centro Cultural Peruano Británico Miraflores
Centro Cultural Ricardo Palma Miraflores
Centro Cultural Universidad Científica del Sur Miraflores
Centro Cultural y Académico Casa Honorio Delgado Miraflores
Instituto Cultural Peruano Norteamericano - Lima Miraflores
La Tarumba Miraflores
Sociedad Filarmónica de Lima Miraflores
Centro Cultural Folklórico de la UNI Rímac
AFS del Perú Programas Interculturales San Isidro
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Distrito















Santiago de Surco 3
Villa El Salvador 3
Fuente: Elaborado por el autor en base a Atlas de infraestructura y 
patrimonio cultural - Perú 


























Centro Cultural El Olivar San Isidro
Centro Cultural Cafae - SE José María Arguedas San Isidro
Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú
San Isidro
Instituto Libertad y Democracia San Isidro
Asociación Civil SINACOOP-P Santiago de Surco
Centro Cultural del Parque de la Amistad Santiago de Surco
Centro Cultural Universidad de Lima Santiago de Surco
Arena y Esteras Villa El Salvador
Casa Infantil Juvenil de Arte y Cultura - CIJAC Villa El Salvador
Casa Teatro Vichama Villa El Salvador




































CAPITULO V  
EL DISTRITO   
VILLA EL SALVADOR 





Los primeros habitantes de Villa el Salvador fueron emigrantes del interior del 
Perú que habían llegado a Lima después del gran terremoto de 1970. Se 
invadieron unos terrenos en los límites de San Juan de Miraflores, junto a la 
Panamericana Sur y la Av. Benavides, con el apoyo de Padre Ruggiere de la 
Parroquia del Niño Jesús de Ciudad de Dios, un representante de la 
Municipalidad, quien prometió establecer servicios básicos: agua, desagüe, y 
electricidad. Cuando esto no se llevó a cabo, los residentes se organizaron ellos 
mismos. En marzo de 1971, se reunieron los residentes para establecer su 
comunidad. Después de enfrentamientos con la policía y los militares donde 
murió Edilberto Ramos, primer mártir de Villa El Salvador, el gobierno militar 
detuvo a Monseñor Luis Bambarén, Obispo auxiliar de Lima, por defender a los 
pobladores. Después de muchas discusiones, el gobierno militar del presidente 
Juan Velasco Alvarado decidió entregar los arenales adjuntos a la Tablada de 
Lurín para que se formara una nueva ciudad. El 11 de mayo de 1971 nace Villa 
El Salvador, nombre sugerido por Monseñor Bambarén. En 1973 los pobladores 
aprueban su propia organización, la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa 
El Salvador (CUAVES), dirigiendo ellos mismos su primer plan de desarrollo 
integral. La CUAVES se transformó en la columna principal del desarrollo de Villa 
El Salvador, siendo un ejemplo para los sectores populares y barriales del Perú 
y de América Latina. 
 
En 1980, el presidente Fernando Belaúnde Terry convoca nuevamente a 
elecciones municipales, y los pobladores de Villa El Salvador tuvieron que votar 
en diferentes distritos, especialmente en Villa María del Triunfo, por lo que los 
años 1981 y 1982 se plantea la creación de un municipio propio dadas las 
características e identidad de la comunidad de Villa El Salvador. El distrito fue 
creado mediante Ley N° 23605 de fecha 1 de junio de 1983, en el segundo 
gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry, siendo elegido como primer 
alcalde Michel Azcueta quien, junto con la comunidad, llevó adelante el segundo 
                                                     
8 http://www.iperu.org 
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plan de desarrollo de Villa El Salvador que tuvo varios ejes: EL DESARROLLO 
URBANO, EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y EL DESARROLLO SOCIAL, con 
participación directa de los propios pobladores y sus organizaciones, 
especialmente la CUAVES, la FEPOMUVES, APEMIVES, y grupos culturales. 
En 1987 Villa El Salvador recibe el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 
y, por su posición de defensa de la paz con justicia social, las Naciones Unidas 
la declaran en 1987 "Ciudad Mensajera de la Paz". 
 
MODALIDAD DE OCUPACIÓN9 
Poco antes de la invasión a Pamplona, el Ministerio de Vivienda había culminado 
el plan de expansión de la Zona Sur de Lima Metropolitana. Esto hizo posible 
que el Equipo de Proyectos de la Dirección de Promoción Comunal Urbana 
encargada de solucionar los problemas de los Pueblos Jóvenes, pudiera 
elaborar un proyecto de habilitación en una zona de 2.900 Hectáreas 
pertenecientes a la Tablada de Lurín, que no contaba con servicios de ninguna 
clase, donde se determinó que deberían ser reubicadas las familias desalojadas 
de la zona invadida. 
 
La urgente necesidad de localizar de inmediato 7000 familias en el área de 
habilitación, obligó al diseño de un módulo urbano (Grupo Residencial) que 
comprende 16 manzanas de 24 lotes, con un área de 140 m2 cada uno, de 
manera tal, que permitiera un rápido trazado en el terreno y una ocupación casi 










                                                     
9 Obtenido de http://www.amigosdevilla.it/ 
























DEL MÓDULO URBANO (Grupo Residencial)10 
El 11 de mayo fueron trasladadas a la zona las primeras familias, donde se les 
adjudicaba sus respectivos lotes. 
 
El 12 de mayo intervino el ejército trasladando en ese mismo día a 3.000 familias 
en una maniobra relámpago, a partir del 14 de mayo se inició una avalancha de 
familias que se desplazaban a “Villa El Salvador” por sus propios medios, 
procedentes de distintos Pueblos Jóvenes y tugurios de la ciudad, pudiéndose 
detectar la existencia de un número de familias que procedían de la zona 
afectada por el sismo del 70. 
                                                     
10 IDEM 
Fuente: Tomado de la página web http://www.amigosdevilla.it/ 
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En forma paralela a la ubicación, se procedía al diseño de unidades mayores 
configuradas por el ensamble de los módulos residenciales antes referidos, pero 
relacionados a un esquema de zonificación general, donde se preveían las áreas 
de equipamiento comunitario requeridas por la población de acuerdo a normas 
urbanísticas adecuadas. 
 
El proyecto de habilitación urbana está previsto para recibir una población del 
orden de 250.000 personas. 
 
La magnitud poblacional que puede absorber este asentamiento, le asigna una 
jerarquía de “Distrito de Planeamiento” de acuerdo a los criterios de sectorización 
del Plan de expansión urbana. 
 
Este distrito de planeamiento está constituido por 7 “sectores”, teniendo cada 
uno una magnitud poblacional que varía entre los 30.000 a 46.000 habitantes y 
que incluyen áreas de equipamiento comunitario de acuerdo a estos niveles 
poblacionales. A su vez cada Sector, se constituye en “unidades de barrio” con 
su respectivo equipamiento, y cada una de estas unidades están conformadas 
por 3 módulos y medio (grupos residenciales). 
 
Al interior del Asentamiento existen 2 vías longitudinales de 80 m de sección 
cada una que son: la vía industrial, a lo largo de la zona industrial, y la vía central 
que vincula el equipamiento distrital con el resto de la comunidad; en la extensión 
de esta vía se ha previsto el tendido de la red del futuro Subterráneo 













































Fuente: Tomado de la página web http://www.amigosdevilla.it/ 





El distrito de Villa El Salvador está ubicado a 20 km. al sur de la capital, en las 
pampas de Tablada de Lurín, cuenta con una extensión de 35.74 km2  
Limita con los siguientes distritos: 
 
NORTE: con los distritos de San Juan de Miraflores y Villa María del 
Triunfo 
ESTE: con tablada de Lurín, Atocongo y José Gálvez. 
SUR: con el valle de Lurín, Distrito de Pachacamac y Océano Pacifico. 
OESTE: con el Distrito de Chorrillos y Océano Pacifico. 
 
Composición: 
El distrito se divide en 4 zonas muy definidas por las actividades o geografía, 
estas son: 
• Zona Industrial: ubicado en la parte este, aquí se desarrolla el Parque 
Industrial, aquí se pueden encontrar industrias medianas y pequeñas, 
cuenta con una pequeña zona financiera para los empresarios. 
• Zona Residencial: es donde se dio el planteamiento urbano de 
módulos, las manzanas son rectangulares y contienen lotes de las 
mismas características. 
• Zona Agropecuaria: separa a la zona residencial del distrito con la 
carretera Panamericana Sur. Su principal hito es lomo de Corvina, ahí 
se realizan distintas actividades ya sea agricultura en la parte baja o 
ganadería en las zonas más elevadas. En la actualidad muchos 
terrenos se están usando como grandes depósitos de empresas. 
• Zona de Playas: colinda con el Océano Pacífico, se encuentran las 
playas Venecia, Barlovento y Conchán. Se tiene como acceso principal 
















































LIGA DISTRITAL DE FUTBOL DE 
VILLA EL SALVADOR
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Fuente: Tomado de la página web http://www.amigosdevilla.it/ 
 
 
03. TOPOGRAFIA  
 
Villa El Salvador cuenta con distintos niveles sobre el nivel del mar, esto se debe 
a que está ubicado en las pampas de tablada de Lurín y delimita con el mar, se 
puede clasificar en 3 área topográficas: 
• La primera es una topografía plana, inclinada levemente hacia el oeste 
hasta una colina cubierta de arena denominada “Lomo Corvina”, donde 
se asiéntala mayor parte urbana del distrito. Se encuentran falla 
(depresiones en el primer y segundo sector) y colinas pétreas aisladas 
(cerro Lagarto y cerro testigo). 
• La segunda es Lomo de Corvina, esta es la elevación predominante del 
distrito, la cual separa la prima de la segunda zona. Se ubica paralelo al 
litoral y a la carretera Panamericana Sur (entre el kilómetro 18 y 24). Se 
caracteriza por un relieve ligeramente ondulado y ladera con pendientes 
variables. 
• La tercera es la zona de topografía plana, conocida como zona de playas, 
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04. FACTORES CLIMATOLÓGICOS 
 
El distrito está ubicado en una zona desértica que se caracteriza por un clima 
sub-tropical; es árido y nuboso la mayor parte del año debido a la posición 
geográfica en el trópico, la Cordillera de los Andes, el anticiclón del Pacífico Sur 
y la corriente oceánica de Humboldt. La temperatura media mensual del aire 
varía entre 15 y 23°C, valores extremos que corresponden a los meses de julio 
y febrero respectivamente.  
 
La humedad relativa es alta y fluctúa entre 79% y 88% durante el año. La 
precipitación pluvial es escasa con un promedio de 3 mm anuales y de 8 mm en 
agosto. 
 
Los vientos alcanzan en promedio anual una velocidad de 7 km/h y mayormente 
se presentan durante las horas de la tarde y con mayor fuerza en los meses de 
diciembre a mayo. 
 
En el siguiente cuadro se detallará por meses la temperatura, precipitaciones, 
las horas de sol y la humedad. 
 





Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
Temperatura mínima 
promedio (°C)
19 19 19 17 16 14 14 13 14 14 16 17
Temperatura máxima 
promedio (°C)
28 28 28 27 23 20 19 19 20 22 23 26
Precipitaciones (mm) 3 0 0 0 5 5 8 8 8 3 3 0
Horas de Sol 6 7 7 7 4 1 1 1 1 3 4 5
Humedad Relativa día 93% 92% 92% 93% 95% 95% 94% 95% 94 94% 93% 93%
Humedad Relativa 
noche
69% 66% 64% 66% 76% 80% 77% 78% 76% 72% 71% 70%




05. INFRAESTRUCTURA VIAL 
Vías Externas:  
• Avenida Mateo Pumacahua: Se ubica al norte y es límite con el distrito de 
San Juan de Miraflores, su uso es Residencial. 
• Avenida Pachacutec: Se ubica al este y es una importante vía del cono 
sur de la ciudad. Continua el recorrido de la avenida Los Héroes del 
distrito de San Juan de Miraflores y se desarrolla como límite de Villa 
María del Triunfo con Villa El Salvador a lo largo de 50 cuadras hasta la 
avenida Lima en la zona de José Gálvez. En su recorrido se puede 
encontrar industria liviana y comercio distrital. 
• Avenida Lima: Se ubica al sur con la zona de José Gálvez y es la vía que 
conecta a Lurín. Se puede encontrar uso residencial con importante 
comercio, como el centro comercial MegaPlaza Express 
• Carretera Panamericana Sur: Se ubica al oeste, si bien no es un límite del 
distrito, es una vía que recorre a lo largo del país.  
 
Vías Internas: 
• Avenida Primera de Mayo: Conecta al distrito de este a oeste, predomina 
el uso residencial.  
• Avenida El Sol: Conecta al distrito de este a oeste, llegando hasta la 
Panamericana Sur. Predomina la industria y el comercio. 
• Avenida Juan Velasco Alvarado: Conecta al distrito de este a oeste, se 
ubica en la parte central del distrito. Se sectoriza por uso industrial, 
comercial zonal y actividades agropecuarias. 
• Avenida José Carlos Mariátegui: Conecta al distrito de este a oeste, 
predomina el uso residencial. 
• Avenida 200 millas: Conecta al distrito de este a oeste, predomina el uso 
residencial. 
• Avenida Separadora Industrial: Conecta al distrito de norte a sur, 
predomina el uso residencial e industrial, ambos usos están separados 
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recorre el último tramo de la Línea 1 del Tren Eléctrico con existen 2 
estaciones y parte del patio maniobras.  
• Avenida Mariano Pastor Sevilla: Se origina en San Juan de Miraflores, 
conecta al distrito de norte a sur, predomina el uso residencial. Se destaca 


































































CAPITULO VI  
ÁREA DE ESTUDIO 




01. ANTECEDENTES DEL PARQUE INDUSTRIAL DE VILLA EL 
SALVADOR11 
La evolución del Parque Industrial de Villa El Salvador pasa por cinco etapas 
bien definidas:  
1. El periodo de 1971 a 1975 que coincide con el régimen militar de Juan 
Velasco Alvarado y se le puede denominar “la etapa de planeamiento”. Su 
mayor logro fue estimular la conciencia colectiva de los pobladores sobre 
la necesidad de un área reservada para actividades generadoras de 
empleo, las cuales beneficiarían a toda la comunidad. Junto a la zona 
residencial y a la zona agrícola forestal, la zona industrial pasó a formar 
parte del “mito fundacional” de Villa El Salvador. 
 2. El segundo período abarca de 1975 a 1985 y cubre las gestiones 
presidenciales de Morales Bermúdez y Belaúnde. Desde el 4 de mayo de 
1976, la dirección del Parque Industrial corresponde al Ministerio de 
Vivienda. La calificación de beneficiarios y la asignación de lotes corre a 
cargo del Ministerio de Industria, Comercio, Turismo e Integración, 
(MICTI) mientras que la Empresa Nacional de Edificaciones (ENACE), 
asume la financiación de las obras, la adjudicación de los lotes y la 
recuperación de la inversión. En 1976 parte de la zona industrial empezó 
a ser invadida por la “población excedente” y por especuladores de 
terrenos. En 1980 con el Régimen de Belaúnde, la zona industrial fue 
transferida al Ministerio de Industria, reformulando el proyecto del Parque 
Industrial, el cual estaría orientado hacia industrias “de tecnología 
avanzada”. El objetivo principal era promover la creación de empresas 
exportadoras privadas, así como la generación de fuentes de empleo.  
3. El Tercer período va 1986 a 1991, cuando el gobierno local y una 
coalición de asociaciones de productores empiezan a intensificar sus 
esfuerzos a fin de recuperar el Parque Industrial para la comunidad, 
señalando que ésta era parte del plan integral de desarrollo de Villa El 
                                                     
11 Tomado de “PARQUE INDUSTRIAL DEL DISTRITO VILLA EL SALVADOR: UNA INICIATIVA 
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EN EL PERÚ”, elaborado por Maricela 
Benavides y Gustavo Manrique La Rosa 
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Salvador. La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) jugó un papel decisivo en este proceso, 
proporcionando asistencia técnica y apoyo institucional a fin de reorientar 
el proyecto y de encontrar fuentes de financiamiento. La principal 
contribución de ONUDI fue el diseño organizativo del parque. El criterio 
básico era agrupar a todas las empresas de la misma rama de actividad 
en las mismas manzanas, en analogía al diseño de la zona residencial. 
Los estudios preliminares habían identificado siete actividades: carpintería 
de madera, carpintería metálica, fundición, confecciones, calzado y 
productos de cuero, artesanía e industria de alimentos. La propia 
asociación unificada de productores fue reorganizada en gremios por 
actividad. Las manzanas del parque fueron entonces asignadas a estos 
siete grupos. El proyecto del parque industrial estuvo dirigido a acelerar la 
modernización de la producción en pequeña escala en Villa El Salvador, 
afirmando sus vínculos con la “economía formal”. 
4. El período de 1991 a 1995, debió ser de consolidación del Proyecto del 
Parque Industrial, pero fue más bien un periodo de parálisis debido a 
cambios desafortunados en el liderazgo de la Asociación de Pequeños y 
medianos industriales de Villa El Salvador, cuya directiva afrontó a su 
interior una serie de conflictos políticos, en particular respecto a la 
autoridad autónoma del Parque Industrial del Cono Sur. En marzo de 
1991, existían 200 empresas operando en el parque, otras estaban 
construyendo sus lotes. Ellas daban empleo a unos 1,200 trabajadores. 
Se inauguró el Centro de Desarrollo Productivo, diseñado para operar 
como centro de capacitación y de servicio para la actividad metal 
mecánica, y el centro de ventas y exhibiciones (CEVES). En 1991, 
APEMIVES publicó su primer directorio que incluía información sobre las 
líneas de productos de cada empresa. El retiro del apoyo del Ministerio de 
Industria y el agitado clima de violencia en el sector, hacen que una gran 
mayoría de pequeños industriales abandonen no solo el Parque Industrial 
sino también el Distrito de Villa El Salvador. 
5. Desde finales de 1995, se inició el periodo de la recuperación y 
consolidación del Parque Industrial. Este periodo lo marcó la elección de 
Michael Azcueta en noviembre de 1995 como Alcalde de Villa El Salvador, 
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con más del 58% de la votación, en un ambiente político de mayor 
estabilidad y menor terrorismo. El objetivo primordial de la gestión de 
Azcueta fue promover el desarrollo industrial y económico, para lo cual se 
elaboró el plan de desarrollo integral de Villa El Salvador (1995-2005). 
Una de las primeras medidas fue reactivar el Parque Industrial con la 
creación del Centro de Desarrollo Empresarial, con la finalidad de 
procesar información especializada sobre mercados y tecnología, así 
como la provisión de servicios empresariales en diversas áreas 
(mercadeo, formación técnica, comunicación, asesoría legal, contabilidad, 
etc.). El traslado de los productores al Parque Industrial permitió mejorar 
las condiciones de vida en la zona residencial, eliminando los efectos 
negativos asociados a la contaminación del aire, la congestión del 
transporte, la disposición de desechos industriales, ruidos molestos, etc. 
 
 El parque industrial es un proyecto ambicioso y de largo plazo que no tiene 
precedentes en la historia del Perú. No hay otro lugar en el Perú que concentre 
una combinación tan peculiar de esfuerzos para promover la industrialización a 
pequeña escala. En realidad, Villa El Salvador ha sido una especie de laboratorio 
























El terreno se encuentra a una cuadra de la Av. Pachacutec, la cual es una 
avenida interdistrital que recorre el límite entre el distrito de Villa El Salvador y 
Villa María del Triunfo. Hacia el norte esta avenida se conecta con Av. Los 
Héroes que recorre a través del distrito de San Juan de Miraflores. 
 
La Av. Juan Velasco Alvarado es el acceso principal al terreno, está es una de 
las principales avenidas de Villa El Salvador junto a la Av. El Sol, la cual se 
extiende hasta la Panamericana Sur. 
 
La última estación del tren eléctrico está a 3 cuadras, este servicio de transporte 
público masivo recorre desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho en 
el tiempo de 55 minutos aproximadamente. Este servicio atraviesa 11 distritos 
en su recorrido y se estima que al día transporta 340 000 pasajeros. 
 





Estación del Tren 




03. FLUJOS VEHICULARES 
Las avenidas El Sol, Pachacutec y Juan Velasco Alvarado son las vías donde se 
puede encontrar los tres tipos de vehículos y a su vez donde más se transita. La 
calle Solidaridad es una vía de flujo medio, por aquí transitan también transporte 
público que llegan desde la avenida El Sol. 
 
El sistema de mototaxi es muy rápido y muy usado en el distrito de Villa El 
Salvador y la zona de Tablada de Lurín en Villa María del Triunfo. Se puede 
ubicar distintos paraderos de mototaxi en los puntos de mayor flujo de personas, 
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04.  PLANO DE ZONIFICACION 
El plano de zonificación nos muestra que toda la zona esta categorizada como 
Industria Liviana (I2), efectivamente en los alrededores se desarrolla la 
fabricación de muebles, pero mucho de estos locales a su vez son usados como 
comercio debido a que es ahí donde venden sus productos. 
 
En la parte inferior cruzando la Av. Separador Industrial se pueden encontrar la 
Zona Residencial de Densidad Media con Comercio Zonal. Aquí se pueden 
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Fuente: Tomado de la página web http://www.munives.gob.pe/
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05. LLENOS Y VACIOS 
El área de estudio nos muestra una clara tendencia de densidad en la zona del 
Parque Industrial, los lotes son techados casi en su totalidad. Solo se ubican 2 
lotes sin techar en su totalidad, uno en el centro del de la industria y el otro que 
da hacia la avenida Juan Velazco Alvarado. 
 
El patio de maniobras de la Linea 1 del tren eléctrico, es el único lote con grandes 
áreas libres que son necesarias por la longitud de los vagones. 
 
La zona residencial que se ubica cruzando la vía del tren, hacia el centro de Villa 
El Salvador, cuenta con mayor perforación en las manzanas debido a que las 
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06. AREAS VERDES 
En la zona de estudio no se encuentran áreas verdes o espacios públicos como 
parques o plazas, en las avenidas El Sol y Velasco Alvarado se cuentan con una 
amplia berma central donde existe áreas verdes y ciertos árboles. En la Av. 
Velasco Alvarado se ha implementado espacios de uso público como una 
pequeña explanada donde eventualmente se realizan ferias, un pequeño 
anfiteatro sin uso y una capilla. 
 
El distrito de Villa El Salvador cuenta con un 5.50m2/hab12, estando por debajo 
del estándar de los 8 m2/hab que la Organización Mundial de la Salud 
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07. ALTURA POR PISOS 
En las cuadras aledañas al terreno existen gran variedad de alturas en los lotes 
con un máximo de 7 pisos por parte del Hospital Villa Salud en la avenida Juan 
Velasco. La mayoría de lotes varian entre 1 a 3 pisos siendo este el promedio en 
la zona. 
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08. EL TERRENO 
La forma del terreno es rectangular y muy alargada, con una relación entre ancho 
y largo de 1:3.6 mayor a 1:2.5 que se considera una proporción armoniosa. Al 
ser una cuadra presenta cuatro ochavos de acuerdo al Reglamento Nacional de 
Edificaciones para tratamiento en esquina. 
 
Área: 9030.93 m2 
Perímetro: 453.14 ml 
 
En cuanto al nivel del terreno, tiene caída de dos con una diferencia de 4.64 
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09. ESTADO DEL TERRENO 
Actualmente el terreno se encuentra en estado de abandono, está cercado todo 
el perímetro, en el interior hay 4 construcciones pequeñas sin uso, sucias y 
dañadas, a lo largo hay plataformas que sirvieron como canchas de futbol o 
ubicación de ferias en las cuales se ha acumulado basura que ha ido ingresando 
con el paso del tiempo. Durante el día se puede encontrar cierto comercio 
ambulatorio en los ochavos. 
 
A lo largo del perímetro se pueden encontrar carteles donde se indica de un 
proyecto a futuro por parte del grupo APEMIVES Cono Sur y se hace mención 
de la ley 29674, la cual transfiere el lote 01 de la manzana K-3, Parcela II 
intersección de la Av. Juan Velasco Alvarado con la calle Solidaridad del Parque 
Industrial a favor del Estado Peruano para su posterior adjudicación directa a 
favor de la Central de Asociaciones Empresariales y Empresarios de la Micro y 

















Fuente: Tomado por el autor. 
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Infantil Joven Joven Adulta Adulta Adulta Mayor
(0 - 14 años) (15 - 29 años) (30 - 44 años) (45 - 59 años)
(60 años a 
más)
2005 377 067  119 753        111 062        83 548           41 411           21 293           
2007 393 893  121 578        114 944        88 228           45 576           23 567           
2014 454 114  126 431        128 580        104 450        60 948           33 705           
2015 463 014  127 233        130 575        106 650        63 109           35 447           
Año Total 





Población del distrito 
Villa El Salvador es actualmente uno de los distritos con mayor población, 
ocupando el quinto puesto de los 43 distritos que conforman la capital. Se da una 
diferencia muy baja entre sexos, siendo un índice de 96 hombres por cada 100 
mujeres.  
 
La población en el distrito en el periodo del 2005 al 2015 ha tenido un crecimiento 
del 22.79%. Se ha calificado las edades en 5 etapas, en el siguiente cuadro se 
podrá visualizar el crecimiento poblacional estimado por el Instituto Nacional de 




















Fuente: Datos obtenidos del INEI 












NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E
Zona 9 (Villa El Salvador, Villa María del 
Triunfo, Lurín, Pachacamac)





















La clasificación de edades nos muestra que la población infantil, joven y joven 
adulta tienen cada uno porcentaje alto en el distrito, siendo los jóvenes entre 15 
y 29 años el grupo con mayor índice poblacional y a quienes se está destinando 
el Centro Cultural y su mayoría de actividades. 
 
Economía del distrito 
En la actualidad Villa El Salvador es uno de los distritos con mayor índice de 
pobreza, se puede encontrar familias a partir del sector socioeconómico B a 







El estudio del distrito muestra un fuerte porcentaje en el NSE C, con un 42.2%, 
por lo que el costo del centro cultural tiene que ser accesible para los habitantes 
de Villa El Salvador. 
Fuente: Elaborado por el autor con datos obtenidos del INEI. 
Fuente: Datos obtenidos de APEIM 2015.
to . 
Fuente: Elaborado por el autor de la tesis. 
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Características del usuario del Centro Cultural  
• Profesores: Son las personas que dirigirán los talleres y cursos, quienes 
transmitirán cultura. Se necesitará una sala de profesores, donde puedan 
tener un ambiente privado donde cada profesor tenga un espacio y un 
ambiente donde puedan reunirse. 
• Alumnos: En su mayoría jóvenes entre 16 a 24 años, quienes puedan 
tener lugares donde puedan desarrollar sus habilidades artísticas y 
obtener nuevos conocimientos. Estos trabajan de forma práctica en 
talleres o teórica en aulas y biblioteca. 
• Alumnos de visita: Vienen de otras entidades a compartir conocimientos. 
También son en mayoría quienes hacen uso de la biblioteca 
• Recreativo: El Centro Cultural contará con salas de exposiciones, una 
sala de cine y un auditorio, estos son espacios de público masivo en un 
periodo de tiempo corto. 
• Transeúntes del espacio público: Toda persona que circule a través del 
espacio público del Centro Cultural y haga uso del mobiliario urbano que 

























































El centro cultural estará destinado para un público joven, entre los 15 y 29 años, 
quienes buscan hoy en día realizar nuevas actividades de recreación y 
aprendizaje para ampliar sus conocimientos. En el distrito de Villa El Salvador 
las personas jóvenes son un gran porcentaje, ocupando el 28% siendo la mayor, 
seguida de la población infantil y joven adulta. Las actividades que se realizarán 
serán de formación complementaria, fortaleciendo las habilidades y 




02. UBICACIÓN  
Se pretende que la ciudad de Lima se descentralice a nivel cultural, debido a que 
la mayoría de centros culturales que existen hoy en día en la capital están 
ubicados en los distritos de Lima, San Isidro y Miraflores, estos cuentan en su 
mayoría con instalaciones adecuadas y acondicionadas para las actividades que 
ofrecen. Se ha dejado de lado los distritos que se encuentran en la periferia, por 
lo que al crear un centro cultural en el distrito de Villa El Salvador ubicado en el 
cono sur, se desea que los vecinos del distrito puedan realizar nuevas 
actividades y evitar su largo desplazamiento hacia el centro de la ciudad.  
 
Su buena ubicación permite que vecinos de distritos aledaños como Villa María 
del Triunfo, San Juan de Miraflores e incluso de distritos alejados como San 
Borja, Surco, La Victoria, entre otros puedan llegar rápidamente gracias al 











Por la ubicación del terreno, el centro cultural tendrá una magnitud distrital, es 
para esta población que se está proyectando la mayoría de actividades. Sin 
embargo, está área de influencia puede crecer de tal forma de que pueda abarcar 
indirectamente los distritos con los que limita Villa El Salvador, conocido como la 
zona sur de la capital. 
 
Como se apreció en la ubicación de los centros culturales en Lima Metropolitana, 
se pudo ver la existencia de tres de organizaciones en el distrito, los cuales no 
cuentan con ambientes adecuados para las actividades que desarrollan. La 
creación del nuevo centro cultural fortalecerá las actividades que hoy realizan, 




















Fuente: Tomadas por el autor  
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04. EL TERRENO 
El terreno está destinado por el estado para la construcción de una 
infraestructura que aporte a la zona del Parque Industrial y promocione el 
negocio que actualmente se realiza. Con la presencia de un centro cultural se 
fortalecerá la seguridad e integrará nuevos espacios para el ciudadano que 
genera un nuevo flujo de personas.  
 
La zonificación muestra al terreno como Otros Usos (OU), dentro de esta 
categoría se incluye compatibilidad con los proyectos de uso comunal, por lo que 





Los centros culturales tienen la principal característica de concentrar distintas 
actividades en un solo lugar, a partir de esta premisa se contará con una variedad 
de ambientes acondicionados para la difusión del arte, mediante la exposición y 
la enseñanza. Se podrán realizar actividades en espacios cerrados como 
también en el exterior. 
 
La implementación de estas actividades en el Parque Industrial del Cono Sur de 
Lima, plantea la recuperación en la zona mediante la afluencia de personas por 
las siguientes actividades: 
• Salas de Exposición Permanente y Temporal: En estos ambientes se 
realizará la muestra de trabajos realizados por el alumnado en los distintos 
talleres, se complementará con la participación de artistas en la zona y 
eventualmente con muestras con muestras temáticas, todo esto para el 
interés del público. 
• Proyección de Cine: La ausencia de salas de cine en el distrito es una 
ventaja para atraer público al centro cultural, la existencia de una sala de 
cine donde se pueda proyectar películas de distintos temas por semanas. 
Centro Cultural en Villa El Salvador 
• Auditorio: Enfocado para la realización de conferencias y/o ceremonias, 
su espacio puede ser alquilado para empresas. 
• Sala de Usos Múltiples: Gran espacio polivalente y permite la realización 
de distintas actividades, en especial la realización de ferias y difusión de 
nuevos productos. 
• Biblioteca: Lugar donde se podrá realizar investigaciones mediante libros 
y acceso a bibliotecas virtuales, contará con sala de estudios que facilitará 
el trabajo en grupos. 
• Talleres de arte: Enfocado para la enseñanza de dibujo, pintura, danza, 
música, entre otras artes que requieran un espacio amplio y 
acondicionamiento especial. 
• Aulas de enseñanza: En estas se dictarán clases teóricas para cursos de 
capacitación, en algunos casos podrían ser alquilados por alguna 
institución ajena al centro. 
• Plaza pública: Espacio al aire libre que contará con mobiliario urbano para 
la estadía de las personas además de áreas verdes, permitirá el libre 
tránsito peatonal. En ocasiones se realizarán intervenciones artísticas. 
• Cafetería: Se complementará con los demás usos el tener una cafería 
donde el usuario pueda consumir alimentos sin salir del centro cultural. 
• Librería: Se venderá útiles sobre los cursos que dicten además de la venta 
de libros y revistas.  
• Área Administrativa: Lugar donde se planificará los eventos a realizar el 















El proyecto contará con una infraestructura adecuada para el correcto desarrollo 
de las actividades, sin llevar a excesos que puedan impactar en el costo y 
mantenimiento a futro del centro cultural y así evitar un presupuesto elevado, 
debido a que el centro cultural pertenecerá al estado y su público objetivo 
pertenece al nivel socioeconómico B, los costos de las actividades que se 
realicen deben ser accesibles para este tipo de usuario. Se contará con 
mobiliario fabricado en la zona del parque industrial, debido a la producción en 
masa genera costos más bajos. No obstante, no se pueden remplazar materiales 
de seguridad como lo es el vidrio templado, ni materiales que brinden protección 
sonora para ambientes como el cine o auditorio. 
 
Uno de los impactos económicos más importantes es el sistema de construcción, 
evitar en lo posible el uso de acero como sistema estructural y para el 




















































CAPITULO VIII  
ASPECTOS REGLAMENTARIOS 
Centro Cultural en Villa El Salvador 
Fuente: Tomado Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado 
 
 
1. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 
NORMA A.010 - CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO13 
Artículo 11.- Los retiros frontales pueden ser empleados para:  
a) La construcción de gradas para subir o bajar como máximo 1.50 m del 
nivel de vereda.  
b) La construcción de cisternas para agua y sus respectivos cuartos de 
bombas.  
c) La construcción de casetas de guardianía y su respectivo baño. 
 d) Estacionamientos vehiculares con techos ligeros o sin techar.  
e) Estacionamientos en semisótano, cuyo nivel superior del techo no 
sobrepase 1.50 m por encima del nivel de la vereda frente al lote. En este 
caso la rampa de acceso al estacionamiento en semi-sótano podrá 

















f) Cercos delanteros opacos.  
                                                     
13 Obtenido del Reglamento Nacional de Edificaciones 2006 y la versión ilustrada  
Centro Cultural en Villa El Salvador 
Fuente: Tomado Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado 
g) Muretes para medidores de energía eléctrica  
h) Reguladores y medidores de gas natural. 
 i) Almacenamiento enterrado de GLP y líquidos combustibles  
j) Techos de protección para el acceso de personas. 
 k) Escaleras abiertas a pisos superiores independientes, cuando estos 
constituyan ampliaciones de la edificación original. 
 l) Piscinas  
m) Sub-estaciones eléctricas 
 
Artículo 13.- En las esquinas formadas por la intersección de dos vías 
vehiculares, con el fin de evitar accidentes de tránsito, cuando no exista retiro o 
se utilicen cercos opacos, existirá un retiro en el primer piso, en diagonal 
(ochavo) que deberá tener una longitud mínima de 3.00 m, medida sobre la 
perpendicular de la bisectriz del ángulo formado por las líneas de propiedad 
correspondientes a las vías que forman la esquina. El ochavo debe estar libre de 
todo elemento que obstaculice la visibilidad. 











Artículo 22.- Los ambientes con techos horizontales, tendrán una altura mínima 
de piso terminado a cielo raso de 2.30 m. Las partes más bajas de los techos 
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Fuente: Tomado Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado 
Fuente: Tomado Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado 










Artículo 23.- Los ambientes para equipos o espacios para instalaciones 
mecánicas, podrán tener una altura menor, siempre que permitan el ingreso de 
personas para la instalación, reparación o mantenimiento. 
 
 
Artículo 24.- Las vigas y dinteles, deberán estar a una altura mínima de 2.10 m 




CAPITULO V - ACCESOS Y PASAJES DE CIRCULACION  
Artículo 25.- Los pasajes para el tránsito de personas deberán cumplir con las 
siguientes características:  
a) Tendrán un ancho libre mínimo calculado en función del número de 
ocupantes a los que sirven.  
Centro Cultural en Villa El Salvador 
Fuente: Tomado Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado 
b) Los pasajes que formen parte de una vía de evacuación carecerán de 
obstáculos en el ancho requerido, salvo que se trate de elementos de 
seguridad o cajas de paso de instalaciones ubicadas en las paredes, 
siempre que no reduzcan en más de 0.15 m el ancho requerido. El cálculo 
de los medios de evacuación se establece en la norma A-130. 
c) La distancia horizontal desde cualquier punto, en el interior de una 
edificación, al vestíbulo de acceso de la edificación o a una circulación 
vertical que conduzca directamente al exterior, será como máximo de 45.0 
m sin rociadores o 60.0 m con rociadores.  
 
 
d) En edificaciones de uso residencial se podrá agregar 11.0 m 
adicionales, medidos desde la puerta del departamento hasta la puerta de 
ingreso a la ruta de evacuación.  
e) Sin perjuicio del cálculo de evacuación mencionado, la dimensión 
mínima del ancho de los pasajes y circulaciones horizontales interiores, 
medido entre los muros que lo conforman será las siguientes: 
 - Interior de las viviendas 0.90 m. 
 - Pasajes que sirven de acceso hasta a dos viviendas 1.00 m.  
- Pasajes que sirven de acceso hasta a 4 viviendas 1.20 m.  
- Áreas de trabajo interiores en oficinas 0.90 m.  
- Locales comerciales 1.20 m. 
 - Locales de salud 1.80 m. 
 - Locales educativos 1.20 m. 
 
Artículo 28.- El número y ancho de las escaleras se define según la distancia del 
ambiente más alejado a la escalera y el número de ocupantes de la edificación 
a partir del segundo piso, según la siguiente tabla:  
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Fuente: Tomado Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado 
 
 
Artículo 29.- Las escaleras están conformadas por tramos, descansos y 
barandas. Los tramos están formados por gradas. Las gradas están 
conformadas por pasos y contrapasos. Las condiciones que deberán cumplir las 
escaleras son las siguientes: 
a) En las escaleras integradas, el descanso de las escaleras en el nivel 















b) Las edificaciones deben tener escaleras que comuniquen todos los 
niveles. 
c) Las escaleras contarán con un máximo de diecisiete pasos entre 
descansos. 
Uso residencial 
De 1 a 300 ocupantes 
De 301 a 800 ocupantes 
De 801 a 1,200 ocupantes 
Más de 1,201 ocupantes Un módulo de 0.60 m por cada 360 ocupantes 
Ancho total requerido 
1.20 m. en 1 escalera 
2.40 m. en 2 escaleras 
3.60 m. en 3 escaleras 
Uso no residencial 
De 1 a 250 ocupantes 
De 251 a 700 ocupantes 
De 701 a 1,200 ocupantes 
Más de 1,201 ocupantes Un módulo de 0.60 m por cada 360 ocupantes 
Ancho total requerido 
1.20 m. en 1 escalera 
2.40 m. en 2 escaleras 
3.60 m. en 3 escaleras 
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Fuente: Tomado Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado 
Fuente: Tomado Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado 
 














e) En cada tramo de escalera, los pasos y los contrapasos serán 
uniformes, debiendo cumplir con la regla de 2 Contrapasos + 1 Paso, debe 
tener entre 0.60 m. y 0.64 m., con un mínimo de 0.25 m para los pasos y 
un máximo de 0.18 m para los contrapasos, medido entre las 
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Fuente: Tomado Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado 
Fuente: Tomado Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado 
f) El ancho establecido para las escaleras se considera entre las paredes 
de cerramiento que la conforman, o sus límites en caso de tener uno o 
ambos lados abiertos. La presencia de pasamanos no constituye una 




g) Las escaleras de mas de 1.20 m hasta 2.40 m tendrán pasamanos a 
ambos lados. Las que tengan más de 3.00 m, deberán contar además con 










h) Las puertas a los vestíbulos ventilados y a las cajas de las escaleras 
tendrán un ancho mínimo de 1.00 m.  
i) No podrán ser del tipo caracol. 
 j) Podrán existir pasos en diagonal siempre que a 0.30 m del inicio del 
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k) Las puertas de acceso a las cajas de escalera deberán abrir en la 
dirección del flujo de evacuación de las personas, y su radio de apertura 
no deberá invadir el área formada por el círculo que tiene como radio el 
ancho de la escalera.  
l) Deberán comunicar todos los niveles incluyendo el acceso a la azotea. 
m) Cuando se requieran dos o más escaleras, estas deberán ubicarse en 
rutas opuestas.  
n) Las escaleras deben entregar en el nivel de la calle, directamente hacia 
el exterior o a un espacio interior directamente conectado con el exterior, 
mediante pasajes protegidos corta fuego, con una resistencia no menor al 
de la escalera a la que sirven y de un ancho no menor al ancho de la 
escalera.  
o) Las puertas que abren al exterior tendrán un ancho mínimo de 1.00 m.  
p) Para el cumplimiento de lo establecido en los incisos m), n) y o), se 
aceptarán las alternativas establecidas en Código NFPA 101 para estos 
casos.  
q) Las escaleras mecánicas, no deberán ser consideradas como rutas de 
evacuación. 
 
Artículo 32.- Las rampas para personas deberán tener las siguientes 
características: 
 a) Tendrán un ancho mínimo de 0.90 m entre los paramentos que la 
limitan. En ausencia de paramento, se considera la sección.  
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Fuente: Tomado Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado 
Fuente: Tomado Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado 
b) La pendiente máxima será de 12% y estará determinada por la longitud 
de la rampa. 
c) Deberán tener barandas según el ancho, siguiendo los mismos criterios 





CAPITULO VIII - REQUISITOS DE ILUMINACION  
Artículo 47.- Los ambientes de las edificaciones contarán con componentes que 
aseguren la iluminación natural y artificial necesaria para el uso por sus 










CAPITULO IX - REQUISITOS DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO 
AMBIENTAL 
 
Artículo 51.- Todos los ambientes deberán tener al menos un vano que permita 
la entrada de aire desde el exterior. Los ambientes destinados a servicios 
sanitarios, pasajes de circulación, depósitos y almacenamiento o donde se 
realicen actividades en los que ingresen personas de manera eventual, podrán 
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Fuente: Tomado Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado 
Fuente: Tomado Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado 




Artículo 52.- Los elementos de ventilación de los ambientes deberán tener los 
siguientes requisitos:  
a) El área de abertura del vano hacia el exterior no será inferior al 5% de 
la superficie de la habitación que se ventila.  
b) Los servicios sanitarios, almacenes y depósitos pueden ser ventilados 










Artículo 53.- Los ambientes que en su condición de funcionamiento normal no 
tengan ventilación directa hacia el exterior deberán contar con un sistema 
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Fuente: Tomado Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado 
Fuente: Tomado Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado 
 
CAPITULO XI - ESTACIONAMIENTOS 
 Artículo 60.- Toda edificación deberá proyectarse con una dotación mínima de 
estacionamientos dentro del lote en que se edifica, de acuerdo a su uso y según 
lo establecido en el Plan Urbano. 
 
Artículo 61.- Los estacionamientos estarán ubicados dentro de la misma 
edificación a la que sirven, y solo en casos excepcionales por déficit de 
estacionamiento, se ubicarán en predios distintos. Estos espacios podrán estar 
ubicados en sótano, a nivel del suelo o en piso alto y constituyen un uso 








Artículo 65.- Las características a considerar en la provisión de espacios de 
estacionamientos de uso privado serán las siguientes:  
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Fuente: Tomado Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado 
Fuente: Tomado Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado 
D uso privado: 6 metros 
D uso público: 6.5 
metros 
 
a) Los elementos estructurales podrán ocupar hasta el 5% del ancho del 










b) La distancia mínima entre los espacios de estacionamiento opuestos 
o entre la parte posterior de un espacio de estacionamiento y la pared 












c) Los espacios de estacionamiento no deben invadir ni ubicarse frente a 
las rutas de ingreso o evacuación de las personas. 
d) Los estacionamientos dobles, es decir uno tras otro, se contabilizan 
para alcanzar el número de estacionamientos exigido en el plan 
urbano, pero constituyen una sola unidad inmobiliaria. 
e) No se deberán ubicar espacios de estacionamiento en un radio de 10 
m. de un hidrante ni a 3 m. de una conexión de bomberos (siamesa de 
inyección). 
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Fuente: Tomado Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado 
 
Artículo 67.- Las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos deberán 
cumplir los siguientes requisitos:  
a) El acceso y salida a una zona de estacionamiento podrá proponerse de 
manera conjunta o separada.  
b) El ingreso de vehículos deberá respetar las siguientes dimensiones 
entre paramentos:  
Para 1 vehículo: 2.70 m. 
Para 2 vehículos en paralelo: 4.80 m. 
Para 3 vehículos en paralelo: 7.00 m.  
 
 
c) Las puertas de los ingresos a estacionamientos podrán estar ubicadas 
en el límite de propiedad siempre que la apertura de la puerta no invada 
la vereda, de lo contrario deberán estar ubicadas a una distancia suficiente 
que permita la apertura de la puerta sin interferir con el tránsito de 
personas por la vereda.  
d) Las rampas de acceso a sótanos, semi-sótanos o pisos superiores, 
deberán tener una pendiente no mayor a 15%. Los cambios entre planos 
de diferente pendiente deberán resolverse mediante curvas de transición. 
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e) Las rampas deberán iniciarse a una distancia mínima de 3.00 m. del 
límite de propiedad. En esta distancia el piso deberá ser horizontal al nivel 
de la vereda.  
f) Los accesos de vehículos a zonas de estacionamiento podrán estar 
ubicados en los retiros, siempre que la solución no afecte el tránsito de 
vehículos por la vía desde la que se accede.  
g) El radio de giro de las rampas será de 5.00 m medidos al eje del carril 
de circulación vehicular. 
 
NORMA A.040 EDUCACIÓN  
CAPITULO I - ASPECTOS GENERALES 
Artículo 1.- Se denomina edificación de uso educativo a toda construcción 
destinada a prestar servicios de capacitación y educación, y sus actividades 
complementarias. 
 
CAPITULO II - CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD 
Artículo 4.- Los criterios a seguir en la ejecución de edificaciones de uso 
educativo son:  
a) Idoneidad de los espacios al uso previsto  
b) Las medidas del cuerpo humano en sus diferentes edades.  
c) Cantidad, dimensiones y distribución del mobiliario necesario para 
cumplir con la función establecida  
d) Flexibilidad para la organización de las actividades educativas, tanto 
individuales como grupales. 
 
Artículo 6.- El diseño arquitectónico de los centros educativos tiene como objetivo 
crear ambientes propicios para el proceso de aprendizaje, cumpliendo con los 
siguientes requisitos: 
a) Para la orientación y el asoleamiento, se tomará en cuenta el clima 
predominante, el viento predominante y el recorrido del sol en las 
diferentes estaciones, de manera de lograr que se maximice el confort.  
b) El dimensionamiento de los espacios educativos estará basado en las 
medidas y proporciones del cuerpo humano en sus diferentes edades y 
en el mobiliario a emplearse.  
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c) La altura mínima será de 2.50 m.  
d) La ventilación en los recintos educativos debe ser permanente, alta y 
cruzada.  
e) El volumen de aire requerido dentro del aula será de 4.5 mt3 de aire 
por alumno.  
f) La iluminación natural de los recintos educativos debe estar distribuida 
de manera uniforme.  
g) El área de vanos para iluminación deberá tener como mínimo el 20% 
de la superficie del recinto.  
h) La distancia entre la ventana única y la pared opuesta a ella será como 
máximo 2.5 veces la altura del recinto.  
i) La iluminación artificial deberá tener los siguientes niveles, según el uso 
al que será destinado Aulas 250 luxes Talleres 300 luxes Circulaciones 
100 luxes Servicios higiénicos 75 luxes. 
j) Las condiciones acústicas de los recintos educativos son:  
- Control de interferencias sonoras entre los distintos ambientes o 
recintos. (Separación de zonas tranquilas, de zonas ruidosas)  
- Aislamiento de ruidos recurrentes provenientes del exterior 
(Tráfico, lluvia, granizo).  
- Reducción de ruidos generados al interior del recinto (movimiento 
de mobiliario). 
 
CAPITULO IV - DOTACION DE SERVICIOS  
Artículo 13.- Los centros educativos deben contar con ambientes destinados a 
servicios higiénicos para uso de los alumnos, del personal docente, 
administrativo y del personal de servicio, debiendo contar con la siguiente 
dotación mínima de aparatos:  







Número de alumnos Hombres Mujeres
De 0 a 60 alumnos 1L, 1u, 1I 1L,1I
De 61 a 140 alumnos 2L, 2u, 2I 2L, 2I
De 141 a 200 alumnos 2L, 2u, 2I 2L, 2I
Por cada 80 alumnos adicionales 1L, 1u, 1I 1L,1I
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NORMA A.090 - SERVICIOS COMUNALES  
CAPITULO I - ASPECTOS GENERALES 
Artículo 1.- Se denomina edificaciones para servicios comunales a aquellas 
destinadas a desarrollar actividades de servicios públicos complementarios a las 
viviendas, en permanente relación funcional con la comunidad, con el fin de 
asegurar su seguridad, atender sus necesidades de servicios y facilita el 
desarrollo de la comunidad.  
 
Artículo 2.- Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los 













Artículo 7.- El ancho y número de escaleras será calculado en función del número 
de ocupantes. Las edificaciones de tres pisos o más y con plantas superiores a 
los 500.00 m2 deberán contar con una escalera de emergencia adicional a la 
escalera de uso general ubicada de manera que permita una salida de 
evacuación alternativa. Las edificaciones de cuatro o más pisos deberán contar 
con ascensores de pasajeros. 
 
Artículo 8.- Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con 
iluminación natural o artificial suficiente para garantizar la visibilidad de los bienes 
y la prestación de los servicios. 
- Compañías de Bomberos
- Comisarías policiales











- Locales Institucionales 
Servicios de Culto:
Gobierno
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Artículo 9.- Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con 
ventilación natural o artificial. El área mínima de los vanos que abren deberá ser 
superior al 10% del área del ambiente que ventilan. 
 
CAPITULO IV - DOTACIÓN DE SERVICIOS  
Artículo 14.- Los ambientes para servicios higiénicos deberán contar con 
sumideros de dimensiones suficientes como para permitir la evacuación de agua 
en caso de aniegos accidentales. La distancia entre los servicios higiénicos y el 
espacio más lejano donde pueda existir una persona, no puede ser mayor de 30 
m. medidos horizontalmente, ni puede haber más de un piso entre ellos en 
sentido vertical. 
 
Artículo 15.- Las edificaciones para servicios comunales, estarán provistas de 







En los casos que existan ambientes de uso por el público, se proveerán servicios 





Artículo 17.- Las edificaciones de servicios comunales deberán proveer 
estacionamientos de vehículos dentro del predio sobre el que se edifica. El 





Número de empleados Hombres Mujeres
De 0 a 100 personas 1L, 1u, 1I 1L,1I
De 101 a 200 personas 2L, 2u, 2I 2L, 2I
Por cada 100 personas adicionales 1L, 1u, 1I 1L,1I
Para personal Para público
Uso general  1 est. cada 6 pers 1 est. cada 10 pers
Locales de asientos fijos 1 est. cada 15 asientos
Número de empleados Hombres Mujeres
De 1 a 6 empleados
De 7 a 25 empleados 1L, 1u, 1I 1L,1I
De 26 a 75 empleados 2L, 2u, 2I 2L, 2I
De 76 a 200 empleados 3L, 3u, 3I 3L, 3I
Por cada 100 empleados adicionales 1L, 1u, 1I 1L,1I
1L, 1 u, 1I
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Deberá proveerse espacios de estacionamiento accesibles para los vehículos 
que transportan o son conducidos por personas con discapacidad, cuyas 
dimensiones mínimas serán de 3.80 m de ancho x 5.00 m de profundidad, a 
razón de 1 cada 50 estacionamientos requeridos. 
 
Artículo 18.- Las montantes de instalaciones eléctricas, sanitarias, o de 
comunicaciones, deberán estar alojadas en ductos, con acceso directo desde un 
pasaje de circulación, de manera de permitir su registro para mantenimiento, 
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2. NEUFERT - ANTROPOMETRÍA14 
CINE: 
-Pantalla: separación entre la pantalla y la pared posterior: al menos 1.20m.; esta 
separación se puede reducir en función del tamaño de la sala y el sistema de 
proyección empleado, hasta 50 cm. El canto inferior de la pantalla ha de estar 
como mínimo a 1.20m. por encima del suelo. 
-Sala de espectadores: no ha de recibir luz del exterior, apare de la iluminación 























                                                     
14 Obtenido del libro NEUFERT – Arte de Proyectar en Arquitectura  
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Fuente: NEUFERT – Arte de Proyectar en Arquitectura 
 
La pendiente máxima admisible del pavimento es del 10% y los desniveles 
salvados con un escalón han de tener una altura máxima de 15 cm en pasillos 

























Necesidades de espacio: en aulas de enseñanza tradicional 2m2/plaza, con 
diferenciación múltiple en el interior caso de 3m2/plaza y para enseñanza en 
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Laboratorio de idiomas: situado en el interior de la zona de aulas o 
inmediatamente al lado, a ser posible cerca de la biblioteca o hemeroteca. 
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SALA DE DIBUJO 
 
Mesa de dibujo para que quepan laminas A0: 092 x 1.27m. Tablero fijo o móvil. 







Las salas de pintura o dibujo al natural; de ser posible con grandes ventanales 
(1/3-1/4 de la superficie de la planta) y lucernarios suplementarios si es preciso. 
Salas para escultores y ceramistas; gran necesitad de espacio para aparatos 





Zonas de utilización y lectura: si las posibilidades de orientación y visibilidad son 
suficientes, la zona de consulta libre con sus correspondientes puestos de 
lectura, debería ocupar tres plantas. Anchura de los recorridos principales de 
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Una persona necesita una superficie de mesa de unos de 60 cm de anchura y 
40 cm de profundidad para poder comer con comodidad. Las mesas redondas, 
octogonales o hexagonales con un diámetro de 90 a 120 cm son idóneas para 4 
personas y pueden acoger a uno o dos comensales más. 
 
La separación entre mesa y pared debe ser mayor a 75 cm, pues la silla ya ocupa 
unos 50 cm. Si el espacio entre la mesa y la pared se ha de utiliza como 
circulación, dicha separación debería ser mayor o igual a 1 metro. 
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Fuente: NEUFERT – Arte de Proyectar en Arquitectura 
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1. PROGRAMA ARQUITECTONICO 
 
Los ambientes del centro cultural se agruparán de acuerdo a las actividades que 
se desarrollen, de tal manera que se obtengan paquetes funcionales. Podemos 
separar en los siguientes: 
• Zona administrativa: Aquí se ubica las oficinas que organizan la 
función del centro cultural, se organizará por función de cada oficina y 
con la jerarquía de una gerencia y administrador.  
• Zona de formación: Conformada por las aulas teóricas y talleres, estos 
ambientes que deberán contar con el mobiliario adecuado y de la 
medida promedio de la persona. Contará siempre con un profesor que 
educará, por lo que se necesitará una sala de profesores donde 
coordinen sus clases. 
• Zona de difusión cultural: Son los ambientes destinados a transmitir, 
promocionar y enseñar cultura, en este caso el auditorio, cine, salas 
de exposición temporal y las salas de usos múltiples. 
• Zona de estacionamientos: Se realizó el cálculo según el aforo de 
personas del centro cultural para hallar la cantidad de 
estacionamientos según el Reglamento Nacional de Edificaciones y se 
respetó las dimensiones para el auto y su circulación. Al ser una zona 
de tránsito vehicular se deberá ubicar ambientes como el almacén 
para recibir vehículos de carga. 
• Zona de servicios complementarios: Uno de los principales aportes del 
proyecto es el amplio espacio público que se brinda a la ciudad como 
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ZONA VEHICULAR 1 4243.34 114.42
BODEGA 1 317.20
OFICINA CONTROL 1 12.00
DEPOSITO I 1 58.00
MONTACARGA 1 1.81 7.31





SUBESTACION ELECTRICA 1 43.19
CUARTO DE TABLEROS 1 48.59
GRUPO ELECTROGENO 1 49.77
CUARTO DE BOMBAS 1 33.06
CISTERNA DE USO DIARIO 1 45.90
CISTERNA CONTRA INCENDIOS 1 74.80
CIRCULACION 1 268.39 11.61
ESCALERA 1 28.90
MONTANTE 1 5.71 1.44
CUARTO DE SEGURIDAD 1 41.80
SALA DE EXPOSICION TEMPORAL I 1 5.48 42.4
5491.90 177.18
INGRESO 1 24.45 705.47
AREA MESAS+BARRA 1 149.87
TERRAZA 1 24.73 23.77
COCINA 1 67.80
SS.HH. VARONES 1 5.78
SS.HH. MUJERES 1 5.78
VESTIBULO 1 13.51
TOPICO 1 8.84
CUARTO LIMPIEZA 1 8.95
MONTACARGA 1 8.61
DEPOSITO 1 35.87
AREA DE VENTA 1 75.52
DEPOSITO 1 3.78
CIRCULACION 1 64.23
SS.HH. VARONES 1 30.97
SS.HH. MUJERES 1 18.20
SS.HH. DISCAPACITADOS 1 5.83
ESCALERA EVACUACION 1 1 27.91 0.81

































SALA DE PROFESORES 1 65.66
BOLETERIA 1 9.84
ZONA DE ESPERA 1 115.92
CONFITERÍA 1 21.54
OFICINAS 1 50.94
SS.HH. VARONES 1 26.39
SS.HH. MUJERES 1 16.25
SALA DE CINE 1 178.19




SS.HH. VARONES 1 32.35
SS.HH. MUJERES 1 24.30
SS.HH. DISCAPACITADOS 1 5.56
MONTANTE 1 11.14
ESCALERA EVACUACION 2 1 39.30 0.81
HALL 1 92.35
AREA BUTACAS 1 262.28
ESCENARIO 1 73.48





CABINA DE CONTROLES 1 7.60
DEPOSITO 1 13.73
PARQUE 1 424.45 5448.45
ESCALERA HACIA SOTANO 1 18.80
2850.81 6180.12
CIRCULACION 1 310.16 81.19
SS.HH. VARONES 1 29.25
SS.HH. MUJERES 1 21.00
SS.HH. DISCAPACITADOS 1 5.83
ESCALERA EVACUACION 1 1 26.96 0.81
ESCALERA EVACUACION 3 1 28.67 0.81
AULA TEORICA 4 330.38
AULA LIBRE 1 35.74
TALLER DANZA 1 130.15
TALLER MUSICA 1 141.20
DEPOSITO 1
TALLER DIBUJO 1 137.94
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CIRCULACION 1 209.20
SS.HH. VARONES 1 24.36
SS.HH. MUJERES 1 20.08
SS.HH. DISCAPACITADOS 1 5.30
MONTANTE 1 7.04
ESCALERA EVACUACION 2 1 31.02 0.81




SALA DE LECTURA 1 100.18 223.97
BIBLIOTECA NIÑOS 1 79.25
DEPOSTIO 1 13.47
SS.HH. VARONES 1 12.45
SS.HH. MUJERES 1 9.14
2423.40 431.32
CIRCULACION 1 382.14 23.76
SS.HH. VARONES 1 29.25
SS.HH. MUJERES 1 21.00
SS.HH. DISCAPACITADOS 1 5.83
ESCALERA EVACUACION 1 1 26.96 0.81
ESCALERA EVACUACION 3 1 28.67 0.81
AULA TEORICA 4 330.38
AULA LIBRE 1 35.74
TALLER ARTES MARCIALES 1 131.10
TALLER MANUALIDADES 1 141.20
DEPOSITO 1
DOBLE ALTURA TALLER ESCULTURA 1 121.68 12.06
TALLER PINTURA 1 137.94
CIRCULACION 1 137.20 18.75
SS.HH. VARONES 1 24.36
SS.HH. MUJERES 1 20.08
SS.HH. DISCAPACITADOS 1 5.30
MONTANTE 1 4.71
ESCALERA EVACUACION 2 1 31.02 0.81
RECEPCION 1 24.17
CIRCULACION 1 90.70
OFIC. RECURSOS HUMANOS 1 19.43
OFIC. CULTURA 1 28.88
OFIC. MARKETING E IMAGEN 
INSTITUCIONAL
1 37.27
OFIC. DIRECCION ACADEMICA 1 36.63
OFIC. LOGISTICA 1 21.52
ARCHIVO 1 11.96
SOPORTE TECNICO 1 14.81
SALA DE REUNIONES 1 32.43
OFIC. INFRAESTRUCTURA 1 17.77
TERRAZA 1 6.73 35.98
KITCHENET 1 7.76
OFIC. CONTABILIDAD Y FINANZAS 1 28.50
SECRETARIA 1 19.56











































LABORATORIO 1 1 102.06
LABORATORIO 2 1 100.70
DEPOSITO Y SERVIDOR 1 31.27 31.27
RECEPCION 1 73.15
BIBLIOTECA VIRTUAL 1 121.52
SALA DE ESTUDIO 4 78.57
DOBLE ALTURA 1 212.49 26.13
2767.06 119.11
ESCALERA EVACUACION 1 1 27.99 0.81
ESCALERA EVACUACION 2 1 24.59 0.81
ESCALERA EVACUACION 3 1 29.27 0.81
CUARTO DE MAQUINAS 1 1
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2. CRITERIOS DE DISEÑO: 
 
2.1. CRITERIO FUNCIONAL 
Mediante un análisis realizado al distrito y radio de influencia que tendrá 
el proyecto, se pudo obtener las necesidades para fortalecer la zona del 
Parque Industrial en Villa El Salvador. 
 
La creación de un Centro Cultural con una plaza de espacio público, 
brindará a la población actividades educativas y ambientes donde 
desarrollarlos adecuadamente, como talleres, aulas teóricas, salas de 
exposición entre otros. 
 
El análisis de los centros culturales nos permite identificar como zonificar 
el proyecto por niveles, estableciendo el área de administración en pisos 
superiores como zona más privada; el comercio en el primer nivel para 
que sea accesible siempre, y ambientes como exposiciones y biblioteca 
en niveles intermedios ya que requieren cierto control en el ingreso. 
 
2.2. CRITERIO FORMAL 
La composición volumétrica del proyecto no debe de transgredir la actual 
imagen urbana que proyecta la zona, por lo que se optara por el uso de 
volúmenes rectos y evitar las formas orgánicas ajenas al entorno 
inmediato. Se tendrá en consideración la altura máxima de las 
edificaciones en las manzanas aledañas. 
 
2.3. CRITERIO ESPACIAL 
Como principal usuario se tiene a jóvenes y niños del distrito, por lo que 
se tiene que considerar la creación de espacios de complejos que 
incentiven la imaginación. Se crean espacios para que se realicen 
actividades lúdicas, educativas, culturales y de descanso.  
 
Centro Cultural en Villa El Salvador 
La plaza será un amplio espacio donde las personas podrán circular a 
través de ella, bordeará el centro cultural para que las personas puedan 
encontrar un espacio de descanso y de crear sociedad, además se podrán 
realizar intervenciones para que las actividades culturales estén más 
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3. CONCEPTUALIZACION DE LA PROPUESTA 
El Centro Cultural ubicado en una amplia y alargada manzana de 9090.93 
m2, su principal acceso por la avenida Juan Velasco Alvarado desde donde 










Tomando en consideración el plano de llenos y vacíos y de áreas verdes 
elaborado de la zona del Parque Industrial, se opta por brindar la mitad del 
espacio para uso público/recreativo de tal forma que existan puntos de reunión 
para interacción social y artística. Con la creación del espacio público se 
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Fuente: Elaborado por el autor 
 
Se ubica la parte del espacio público hacia la avenida Juan Velasco Alvarado de 
tal manera que funcione como un espacio receptor. El volumen para el Centro 
Cultural contara con un corredor central que conectará el ingreso principal con el 
posterior(a) en la calle Los Ebanistas con calle Solidaridad, debido a que en esa 
intersección de vías se genera un tránsito intenso de personas, lo que generará 
que el corredor central tenga una inclinación(b). El corredor central diferenciará 
ambos ingresos según el ancho del mismo para representar una jerarquía. Por 
otro lado, se mantendrá una altura que no sobrepase a los edificios más altos de 


















































El programa arquitectónico se maneja de una mejor manera por el tipo de 
carácter de los principales ambientes, por lo que realizando una categorización 
















De acuerdo al grafico podemos reconocer las tres categorías que nos dan una 
idea de que ambientes deben de estar más cerca al usuario. En este caso los 
algunos de los ambientes en el sector público como el auditorio, cine, sala de 
usos múltiples, estos mueves grandes grupos de personas en momentos 
puntuales, debido a esa característica se ubicarán en el primer nivel para tener 
un rápido y fácil acceso, especialmente para evacuaciones de emergencia. 
 
El sector semipúblico se puede encontrar distintos tipos de ambientes, en el caso 
del centro cultural se tiene principalmente las aulas y talleres que pueden reunir 
un máximo de 30 personas en su uso. La biblioteca si bien reúne en su interior 
un gran grupo de personas, estas llegan o salen en cualquier momento debido a 
su libre ingreso. 
Centro Cultural en Villa El Salvador 
Fuente: Elaborado por el autor 
Como ambientes privados tenemos al zona administrativa y mantenimiento, 
donde solo el personal que labora accede con frecuencia y la afluencia del 
público es ocasional. Considerando estas características su acceso se puede 

































SALA DE EXPOSICION TEMPORAL/PERMANENTE 
AUDITORIO 
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5. MATERIALES EN FACHADA 
Entre los materiales a usar en la fachada tenemos: 
• Microcemento gris: Existen dos grandes placas que conforman el corredor 
central, para generar solidez en estos elementos se deseó usar el mismo 
material, pero con un acabado parejo y que se pueda dar mantenimiento, 
a diferencia de lo que sucede con el concreto expuesto, evitando así 








• Concreto expuesto rojizo: Se optó por usar este tipo de concreto por la 
alta presencia de edificaciones sin tarrajear en la zona, dejando el ladrillo 
expuesto, por lo que se pueden ver paredes o fachadas rojizas en la zona 









• Celosía vertical de aluminio: Ubicado en el segundo y tercer piso, estas 
celosías están fabricadas en aluminio, por lo que su interior es hueco y 
absorbe el calor de tal manera que actúa como un protector solar y 
acústico en ciertas ocasiones. El producto puede adquirir una gran 
diversidad de colores según se requiera, en este caso se trabajan 3 tonos 
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de color turquesa que puedan transmitir modernidad y contrastar con el 









• Piedra granalla negra: Son pequeñas piedritas de diámetro entre 1 a 2 
mm los cuales se pueden aplicar y moldear en casi cualquier superficie. 
En el proyecto la parte del auditorio, sala de usos múltiples y biblioteca 
desea transmitir una imagen de rigidez, por lo que el uso de la piedra 
granalla en color negro aplicada en el exterior de este volumen será ideal 









• Vidrio incoloro: Se usará el vidrio mediante el sistema de spiders para el 
corredor central aprovechando las propiedades de ser translucido y no se 
vea como un límite para ingresar, es por eso que el ingreso principal y 
posterior harán uso de este material, permitiendo intercambio visual 
desde el exterior al interior y viceversa. También protegerá el interior de 
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El terreno en el que se desarrolla el proyecto está ubicado en una manzana 
entera de forma rectangular, en la zona del Parque Industrial del distrito de 
Villa El Salvador, el cual cuenta con los siguientes linderos: 
 
▪ FRENTE  42.00 ml Av. Juan Velasco Alvarado 
▪ ESQUINA 1 5.66 ml 
▪ DERECHO 173.27 ml Calle Los Artesanos 
▪ ESQUINA 2 5.66 ml 
▪ IZQUIERDO 173.23 ml Calle Solidaridad 
▪ ESQUINA 3 5.65 ml 
▪ FONDO  42.00 ml Calle Los Ebanistas 
▪ ESQUINA 4 5.66 ml 
 
El área total es 9090.93 m2 y el perímetro es 453.13 ml. 
El terreno cuenta con distintos niveles en cada esquina, los considerados 
para el proyecto son: 
 
▪ ESQUINA 1 NPT 0.00 m. 
▪ ESQUINA 2 NPT 0.85 m. 
▪ ESQUINA 3 NPT 2.00 m. 




Se ubica en el nivel -5.00 m., destinado principalmente al estacionamiento de 
autos con una capacidad de 141 vehículos, se accede desde una rampa 
desde la calle solidaridad y para salir a través de una segunda rampa por la 
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calle los artesanos. En la zona de estacionamiento existe una escalera que 
conecta a la plaza en el nivel -1.00 m. hacia la parte central están los 
ambientes de mantenimiento, estos son: el almacén con un cuarto de control, 
depósitos, una plataforma montacarga y el depósito de la cafetería. Todo esto 
conectado a los vestuarios de hombres y mujeres y un comedor para el 
personal. El almacén conecta mediante una puerta a un amplio corredor 
desde donde se tiene acceso a dos ascensores y una escalera hacia el primer 
piso del centro cultural en el nivel -1.50 m. Hacia este lado se tiene acceso a 
los siguientes ambientes: un cuarto de montantes, a un ambiente de la sala 
de exposición temporal I y al cuarto de seguridad.  
 
En el sótano también se ubicaron los abastecimientos de agua y electricidad 
como el cuarto de bombas con una cisterna de uso diario y una 




Su principal ingreso en el nivel -1.50 m. al que se llega a través de la plaza, 
este corredor central se extiende hasta el ingreso secundario en la parte 
posterior en el nivel -2.00 m. al cual se desciende por medio de una rampa, 
aquí se ubica la recepción y una escalera hacia el segundo nivel. El corredor 
central divide al centro cultural en dos bloques, hacia la derecha tenemos la 
cafetería, una zona de mantenimiento con un tópico, un ascensor con un 
núcleo de baños (ss.hh. mujeres, varones y discapacitados), la unidad de 
cursos, la sala de profesores y el cine; en el cual hay una boletería 2 servicios 
higiénicos, un área de venta de dulces y 1 sala de proyección para 131 
personas, además existe un entrepiso en el nivel +0.60 m. para el cuarto de 
proyección. 
 
En el bloque de la izquierda se tiene la sala de exposición temporal I que se 
subdivide en espacios y cuenta con un deposito, a su lado se encuentra un 
núcleo de servicio compuesto por 2 ascensores, 3 servicios higiénicos 
(mujeres, varones y discapacitados), una escalera que llega desde el sótano 
y una desde el segundo nivel. A continuación, se ubica el auditorio que 
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contiene un hall de recepción, la zona de espectadores para 219 personas 
con 2 puertas de evacuación una al nivel -1.50 m. y la otra al nivel -2.50 m., 
conectando ambas hacia la calle, además está el escenario, el cuarto de 
proyección, 2 oficinas, 2 camerinos y 1 deposito. En la parte posterior del 
bloque se ubican una sala de usos múltiples que se puede subdividir en dos 
con un ingreso cada una, un cuarto de proyección y 1 deposito. 
 
Segundo Piso 
Se desarrolla en el nivel +3.50 m., se accede a través de los 3 ascensores 
que existen y de las escaleras integradas, hacia la derecha se tiene cuatro 
aulas teóricas, un aula libre, también se encuentras los siguientes talleres: 
danza, música, dibujo y escultura. El núcleo de baños continua desde el 
primer piso, al costado se ubica una zona de descanso/social para los 
alumnos. 
 
El pasillo conecta a través de un puente hacia el bloque de la izquierda, al 
cual también se puede acceder por una escalera desde el corredor central en 
el primer piso o por los ascensores. En este bloque se tiene la sala de 
exposición temporal II y la sala de exposición permanente, los servicios 
higiénicos detrás de los ascensores. La biblioteca se encuentra cerca del 
puente, dentro hay una recepción, una zona de libros, zona de lectura, dos 
servicios higiénicos, una biblioteca infantil, un deposito y una escalera para 
acceder hacia el segundo nivel de la biblioteca. 
 
Tercer Piso 
Continua la división de los dos bloques que se conectan por un puente, 
ambos en el nivel +7.50 m., hacia el lado derecho se mantienen cuatro aulas 
teóricas al igual que el nivel inferior, continua el núcleo de baños, ascensor y 
las dos escaleras de emergencia, el aula libre es más amplia y además están 
el taller de artes marciales, manualidades y pintura.  
 
Hacia el lado izquierdo se tiene el segundo nivel de la biblioteca que tiene se 
puede subir por su propia escalera, aquí se tienen ambientes 
complementarios como la biblioteca virtual y cuatro salas de estudio para 
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Fuente: Elaborado por el autor 
grupos de estudiantes. En este lado del tercer nivel del centro cultural se tiene 
un deposito y servidor, dos laboratorios de computo, un pequeño jardín, los 
dos ascensores, la escalera de emergencia, los tres servicios higiénicos y la 
zona administrativa que en su interior se divide según cada área de soporte 






El proyecto se desarrolla en 3 pisos y 1 sótano, los cuales se han por bloques 
mediante juntas de dilatación según su forma y altura, de tal manera que no 
excedan la proporción de 1a:2.5a. 
Se hizo uso del sistema aporticado mediante columnas y se apoyó con el uso 
de placas para generar mayor rigidez en ciertas áreas y contener el suelo en 
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Fuente: Elaborado por el autor 
 
Cimentaciones 
Se trabajará con zapatas para placas y columnas con el refuerzo de vigas de 




Se hizo uso de distintos tipos de losas según donde estén ubicadas. 
• Losa aligerada: Usada en la mayor parte del proyecto en las luces 
menores a 9 metros. 
• Losa nervada: Para luces mayores a 9 metros, se trabajó en el 
auditorio, cine y en la zona de estacionamientos. 
• Losa maciza: Se aplicó en los volados del proyecto. 
 
Vigas 




Para un mejor manejo de la grilla estructural se estandarizo la medida de las 
columnas a una forma rectangular de 0.50 x 1.00 m. Debido a la ubicación 
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Fuente: Elaborado por el autor 
CISTERNA CONTRA 
INCENDIO
= 67.91 + 6.79 + 50
= 124.71 m3
 
6.3. INSTALACIONES SANITARIAS 
El abastecimiento de agua se da por medio del cuarto de bombas ubicado 
en el sótano, en su interior además se tiene acceso a la cisterna de agua de 
uso diario y la cisterna de agua contraincendios mediante una ventana alta.  









La capacidad de ambas cisternas es la siguiente: 
cisterna de agua de uso diario: 76 m3      













El Centro Cultural en Villa El Salvador contará con dos núcleos de baños, 
uno para cada bloque, existe un ducto de montantes para cada núcleo para 
un mantenimiento más eficaz. Cada núcleo está conformado por 3 tipos de 
DESCRIPCION m2 lt/m2 PARCIAL
CENTRO CULTURAL 7019.99 6 42119.94
CAFETERÍA 262 50 13100
AREAS VERDES 1992 2 3984
ESTACIONAMIENTOS 4355 2 8710
67913.94 lt
67.91 m31000 lt = 1m3
TOTAL CISTERNA
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Fuente: Elaborado por el autor 
baños: para hombres, mujeres y personas con discapacidad, este último con 




























El desagüe funcionará por la fuerza de gravedad, mientras que del sótano 
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Fuente: Elaborado por el autor 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
6.4. INSTALACIONES ELECTRICAS 
El proyecto cuenta con los ambientes necesario para el correcto 
abastecimiento y funcionamiento eléctrico del edificio.  
• Subestación Eléctrica: Se ubica en el sótano y tiene acceso directo al 
área de estacionamiento para que la empresa que brinda electricidad 
pueda ingresar. El contar con este ambiente es necesario para 
correcta transformación y distribución de la energía eléctrica en los 








• Grupo electrógeno: Destinado para generar energía en caso de 
pérdida o falla del ente encargado, se sitúa en el sótano y cuenta con 











• Cuarto de tableros: La energía eléctrica transformada llega a este 
ambiente y reparte a cada zona o artefacto según lo requiera. Está 
ubicado al lado de la subestación eléctrica en el sótano 
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Fuente: Elaborado por el autor 








• Montante eléctrico: Es un ambiente por el cual se facilita el traslado 
vertical del cableado eléctrico, data o comunicaciones. Se ubica en 
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DOLARES SOLES
9 040 930.00$    29 473 431.80S/.     
272 579.80$       888 610.15S/.          
6 814 495.00$    27 252 051.50S/.     
16 128 004.80$  57 614 093.45S/.     
OBRA CIVIL




10 000.00$         32 600.00S/.            
272 579.80$       888 610.15S/.          
6 814 495.00$    27 252 051.50S/.     
7 097 074.80$    28 173 261.65S/.     
OBRA CIVIL





AT: 13 628.99 m2    Valor del dólar: S/ 3.26 soles 








Gran parte del costo total es el precio del terreno, sin embargo, el terreno 
propuesto para el proyecto pertenece al Estado, por lo que el precio podría 
















TERRENO 9030.93 1 000.00$                 9 030 930.00$    29 440 831.80S/.     
LIMPIEZA Glb 1 10 000.00$               10 000.00$         32 600.00S/.            





272 579.80$       888 610.15S/.          
SOTANO m2 5491.90 500.00$                    2 745 950.00$    8 951 797.00S/.       
PRIMER PISO m2 2850.81 500.00$                    1 425 405.00$    4 646 820.30S/.       
SEGUNDO PISO m2 2423.40 500.00$                    1 211 700.00$    3 950 142.00S/.       
TERCER PISO m2 2767.06 500.00$                    1 383 530.00$    4 510 307.80S/.       
AZOTEA m2 95.82 500.00$                    47 910.00$         156 186.60S/.          
AREA LIBRE m2 6180.12 250.00$                    1 545 030.00$    5 036 797.80S/.       
6 814 495.00$    27 252 051.50S/.     
TOTAL PARCIAL:
EXPEDIENTE TECNICO
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7. IMÁGENES 3D 
 
Fachada principal del Centro Cultural. 
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8. CONCLUSIONES FINALES 
 
Villa El Salvador ubicado en el cono sur de Lima, forma parte del grupo de 
distritos que no cuentan con la atención del estado para proyectos culturales, 
como se pudo investigar, los núcleos culturales están en los distritos que se 
encuentran en el centro de la ciudad o en distritos con mayor nivel 
socioeconómico, sin embargo, en los últimos años se ha dado una significativa 
disminución de la clase C y un gran incremento en la clase B, quienes pueden 
solventar gastos de recreación. 
 
La zona del Parque Industrial se ubica en el límite de Villa El Salvador con Villa 
María del Triunfo siendo un lugar de fácil acceso, al día de hoy además del 
comercio y la industria se encuentra una zona financiera, generando distintos 
usuarios quienes carecen de un lugar público para socializar y reposar. 
 
La implementación de edificios culturales es la clave para transformar barrios, se 
pudo ver en los distintos referentes externos y complementarlo con espacios 
públicos donde la sociedad puede ser partícipe de la cultura, este tipo de 
proyecto contiene las actividades necesarias que se deben implementar en 
muchos lugares de la ciudad y del país, para así poder generar una sociedad 
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SALA TEMPORAL IISALA TEMPORAL IISALA PERMANTEBIBLIOTECA
AREA DE LIBROS
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CISTERNA AGUA
USO DIARIO



































ANDEN PARA CARGA BODEGA DEPOSITO COCINA DEPOSITO
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BACH. ARQ. GERALD GIANCARLO
PEREZ GUZMAN
1/300
ELEVACION A - AV. JUAN VELASCO ALVARADO
ESC.: 1/300
ELEVACION C - CALLE LOS ARTESANOS
ESC.: 1/300
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ELEVACION D - CALLE LOS EBANISTAS
ESC.: 1/300
ELEVACION E - CORREDOR CENTRAL
ESC.: 1/300
ELEVACION F - CORREDOR CENTRAL
ESC.: 1/300
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